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SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE VIVIENDAS Y GENERACIÓN DE  
INDICADORES SOCIALES, PARA EL PROGRAMA PASO A PASO, 
ENFOCADO A DAR VIVIENDA DIGNA A FAMILIAS CON INGRESOS POR 
DEBAJO DEL NIVEL  DE LA LÍNEA DE POBREZA 
 
El objetivo fundamental del proyecto desarrollado fue la implantación de un sistema 
para la gestión de viviendas y generación de  indicadores sociales, para el Programa 
Paso A Paso,  Enfocado A Dar Vivienda Digna A Familias Con Ingresos Por Debajo Del 
Nivel  De La Línea De Pobreza que se centra en  brindar una serie de procesos para 
optimizar la  gestión de viviendas y la generación de indicadores sociales, ayudándose 
con tecnología WEB (Java). 
 
Viendo esta necesidad se llevó a cabo este proyecto utilizando una arquitectura JEE 
(Java Enterprise Edition),  la cual permitirá  a este programa llevar de una manera más 
sencilla y eficaz el seguimiento las viviendas, además de indicadores sociales de tal 
forma que ayuden al programa a enfocarse a ayudar a  uno de los sectores sociales más 
vulnerables del país, como lo son las familias de bajo recursos económicos. 
 
Este proyecto se describe una metodología Proceso Unificado de Software (RUP), el 
cual trabaja con un modelo que disminuye los riesgos en la implementación del 
software. El RUP utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado UML para preparar todos 
los esquemas del sistema en la etapa de diseño.  
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MANAGEMENT SYSTEM FOR THE GENERATION OF HOUSING AND 
SOCIAL INDICATORS FOR STEP -BY-STEP PROGRAM, FOCUSED TO 
PROVIDE DECENT HOUSING FOR FAMILIES WITH INCOME BELOW THE 
POVERTY LINE 
 
The objective of the project was the implementation of a system for the management of 
housing and social development of indicators for the program step by step, focused to 
provide decent housing to families with incomes lower than the poverty line, it is 
focuses on providing a range of processes to optimize the management of housing and 
the generation of social indicators, helping with web technology (Java). 
Seeing this need was conducted an architecture using project JEE (Java Enterprise 
Edition ) , which will allow this program take a more simple and effective monitoring of 
housing, as well social indicators so that will help the program to focus to help one of 
the most vulnerable social sectors of the country, such as families of low economic 
resources. 
This project describes a methodology Rational Unified Process (RUP), which works 
with a model that reduces the risks in the software implementation. The RUP uses UML 
Unified Modeling Language diagrams to make every system in the design stage. 
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Las ciudades se encuentran en un crecimiento constante, el cual puede ser mínimo o 
puede ser muy notorio; al ir creciendo éstas, se van identificando nuevas necesidades  
para la población como la falta de  una vivienda, especialmente en familias con bajos 
ingresos económicos; siendo este, un problema social de gran impacto para  las mujeres, 
quienes tienen que asumir el papel de jefas de hogar y convertirse en el sustento 
económico de su familia.  
El Programa Paso A Paso, Enfocado A Dar Vivienda Digna A Familias Con Ingresos 
Por Debajo Del Nivel  De La Línea De Pobreza, tiene como actividad principal la de 
conceder préstamos sucesivos para viviendas,  los cuales son patrocinados por la Unión 
Europea y las ONG  KATE (Alemania) e IEPALA (España); este programa se inició en 
Ecuador y Perú en el año 2001; siendo su objetivo,  el  ayudar a familias con bajos 
ingresos a obtener préstamos y apoyo técnico para solucionar la falta de viviendas.  
En Ecuador, a partir del apoyo financiero inicial de la Unión Europea, el Centro de 
Investigaciones CIUDAD, formuló con el apoyo de ACSUD-Las Segovias, ONG 
española, dos proyectos complementarios, que se presentaron, el uno, ante la Diputación 
y el Ayuntamiento de Valencia (2004-2005), y posteriormente el otro, ante la Generalitat 
Valenciana (2006-2008), entidades que contribuyeron al fondo y funcionamiento del 
sistema de crédito montado. 
Propósito por el cual este programa logra que  familias de menores ingresos sean 
beneficiadas del subsidio estatal habitacional (Bono de la Vivienda) y procuren que 
accedan a créditos adecuados desde las instituciones financieras formales y poder 
asegurar a estas familias disfrutar de una vivienda barata pero de calidad.   
Los objetivos específicos son definidos y actualizados en base al análisis de las 
potencialidades y los obstáculos presentes en el contexto local, los cuales que se orientan 
a ayudar a las familias a alcanzar el objetivo de tener su propia vivienda. 
El sistema para la  de viviendas y generación de indicadores sociales para El Programa 
Paso A Paso, Enfocado A Dar Vivienda Digna A Familias Con Ingresos Por Debajo Del 
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Nivel  De La Línea De Pobreza, ayudará a administrar las viviendas de los clientes  que 
forman parte de este programa, como la  creación de proyectos con el respectivo detalle 
de sus inmuebles, asignación del inmueble, creación de las cuotas y ahorros, así como 
los  pagos de cuotas, ahorros, créditos, bonos, documentos, etc., todo ello de una forma 
muy sencilla; razón por la  que esta herramienta será muy útil y eficaz para el análisis de 
los indicadores sociales, los cuales permitirán  mostrar la  social que se realiza en el país,  
a través de la entrega de resultados a las entidades patrocinadoras. 
Es así, que, el  objetivo  principal se centra en  brindar un software que gestione las 
viviendas que lleva  a cabo este programa, además de ayudar a los usuarios a saber de 
una manera rápida y en tiempo real la situación económica de la familia, su actividad, la 
composición familiar y nivel de pobreza, de las familias que conforman este programa. 
En el proceso de este sistema, el manejo de la demanda de las viviendas va a permitir 
asociar a los clientes con los inmuebles que están siendo gestionados por el Programa 
Paso A Paso, Enfocado A Dar Vivienda Digna A Familias Con Ingresos Por Debajo Del 
Nivel  De La Línea De Pobreza, logrando un seguimiento completo de los clientes, 
















1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Uno de los problemas del Programa Paso A Paso es que actualmente carece de un 
sistema de información que permita llevar el control de los procesos para la gestión de 
viviendas, debido a que muchas empresas dedicadas al desarrollo de software 
desconocen   de términos del negocio y la complejidad de estos procesos, como son el 
registro de los inmuebles, la emisión de contrato, las cuotas que generan y sus cobros, 
además de fichas sociales que permitan la evaluación social que están realizando a sus 
clientes, por esta razón este ente requiere de un sistema para poder gestionar mejor estos 
procesos, teniendo en cuenta lo importante que es  para la gestión de viviendas dignas 
para personas de bajos recursos  económicos, al igual que para la estructuración de 
indicadores sociales, a través de los cuales se manejan varios datos que representan un 
movimiento permanente. 
 
Estos sistemas, a través de la realización de varios actos como: gestiones, 
intermediaciones, trámites, indicadores sociales entre otros, pueden alcanzar varios 
objetivos sociales, entre ellos: recibir inmuebles para la entrega a las personas inscritas 
en estos programas, intermediación en la consecución de bonos y promover la gestión de 
inmuebles como la generación indicadores sociales que ayudaran a medir la situación 
económica de la familia y nivel de pobreza. 
 
En el desarrollo de cada una de las anteriores actividades, eventualmente pueden 
presentarse problemas con este tipo de sistemas, como también  el riesgo de  que otras 
personas realicen este tipo de registros o se adultere la información,  ocasionando de esta 
manera un impacto negativo en  los costos de operación incurridos y por ende en la 
productividad que se desea alcanzar. 
 
Todos estos agentes y necesidades como: facilitar los procesos de la gestión de viviendas 
a los usuarios y llevar un registro de la actividad social, con llevan a  la propuesta de 
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tesis; la cual se centra en desarrollar  un software capaz de proporcionar las funciones 
básicas para la gestión de viviendas y la generación de indicadores sociales, ayudándose 
con tecnología de vanguardia, la cual permitirá  a este programa llevar de una manera 
más sencilla y eficaz el seguimiento de todas las personas que forman parte de este 
programa, como de sus viviendas , además de entregar resultados mediante indicadores 
sociales de tal forma que ayuden al programa a enfocarse a ayudar a  uno de los sectores 
sociales más vulnerables del país, como lo son las familias de bajo recursos económicos. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
En el Programa Paso A Paso, existe carencia en tecnología orientada a una plataforma 
web y procesos que permitan realizar el seguimiento de las familias de menores ingresos 
sean beneficiadas del subsidio estatal habitacional y procuren acceder a microcréditos, 
además de una gestión de viviendas que con lleva el registro de los inmuebles, la 
emisión de contrato, las cuotas que generan y sus cobros; y sistemas que disminuyan  el 
riesgo de  que otras personas adulteren la información,  ocasionando de esta manera un 
impacto negativo en  los costos de operación incurridos y por ende en la productividad 
que se desea alcanzar. 
De esta manera se formula el siguiente problema: 
¿En qué medida el desarrollo de un sistema informático para la el Programa Paso A Paso 
contribuirá a optimizar el uso de los recursos disponibles y así agilizar y asegurar el 
correcto procesamiento de los datos? 
 
 Variable Dependiente: Mejorar y aumentar la eficiencia a la gestión de 
procesos para la gestión de viviendas e indicadores sociales. 
 Variable Independiente: Desarrollo e implementación de un sistema de 
información con tecnología web para la gestión de viviendas y generación de 
indicadores sociales. 
 
1.3. INTERROGANTES DE LA  INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles beneficios se obtendrá, la implementación del sistema automatizado y cuáles 
desventajas que se tendrá? 
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¿Cuáles serán los principales servicios ofrecidos para optimizar el procesamiento de la 
información?  
¿De qué manera la automatización del proceso de gestión de viviendas  permitirá 
realizar un seguimiento de los inmuebles e indicadores sociales?  
¿Qué recursos serán necesarios para la implementación del sistema automatizado? 
 
1.4. HIPÓTESIS  
Aplicando un nuevo Sistema de Información y para la gestión de viviendas y generación 
de indicadores sociales se puede la mejorar la gestión de procesos inmobiliarios e 
indicadores sociales. 
 
1.5. OBJETIVOS  
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
Diseñar Un Sistema De Información Inmobiliario E Indicadores Sociales Para El 
Programa Paso A Paso, Enfocado a dar Vivienda Digna a Familias con Ingresos por 
debajo del Nivel  de la Línea de Pobreza, con la finalidad de optimizar sus procesos y 
aumentar la confiabilidad en la organización. 
 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Evaluar el comportamiento y adaptabilidad del sistema a través de la aplicación 
de  casos reales. 
 Proporcionar un sistema de información para el Programa Paso A Paso, 
Enfocado A Dar Vivienda Digna A Familias Con Ingresos Por Debajo Del Nivel  
De La Línea De Pobreza,  de tal manera que gestione los  inmuebles para 
familias de escasos recursos económicos. 
 Generar indicadores sociales, los mismos que permitan realizar un seguimiento a 
sus clientes, tanto en el aspecto económico de la familia, como en su actividad 
económica, composición familiar y nivel de pobreza. 
 
 




Implementar un Sistema de Información para la Gestión de Viviendas y Generación De  
Indicadores Sociales enfocado a mejorar el  funcionamiento del Servicio para el 
Programa Paso A Paso mediante una herramienta informática de fácil manejo para el 
personal optimizando los procesos de una manera oportuna con información clara, real y 
precisa para la toma de decisiones, satisfaciendo así las necesidades y expectativas del 
usuario, lo que se refleja en un servicio de mejor calidad, con lo cual el sistema permitirá 
contar con el siguiente alcance: 
 Registro de clientes  
 Registro de proyectos 
 Registro de inmuebles 
 Registro de contrato del cliente 
 Registro de referencias del cliente 
 Registro de escrituras 
 Registro de preguntas para Indicadores Sociales 
 Registro de formulario a preguntas de Indicadores Sociales 
 Registro de devoluciones 
 Registro de: Cuotas, ahorros, créditos, Subsidio 
 Registro de Cambios de Cliente e Inmueble  
 Reporte de Ingresos por proyecto 
 Reporte  Total contratado vs Total recaudado 
 Gestión de Viviendas(Ventas)  entre fechas y por proyecto 
 Listado de clientes  
 Inmuebles con diferencia en valor del contrato 
 Reporte de cambio de proyecto y cambio de clientes 
 Reporte de situación económica de las familias 
 Reporte de actividad económica 
 Reporte de composición familiar 
 Reporte de nivel de pobreza 
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1.7. JUSTIFICACIÓN  
En esta era se ha observado una gran innovación y desarrollo de tecnologías de la 
información que ha permitido la evolución de computadores que son capaces de 
producir sistemas de información a la sociedad con aportes a los distintos sectores 
económicos, sociales, políticos, educativos, entre otros. 
 
La implementación de un sistema de software para la administración, control y 
consolidación de viviendas a familias con ingresos por debajo del nivel de la línea de 
pobreza, sustituirá los procesos manuales por automáticos; los cuales aumentan el riesgo 
operativo día a día y ponen en riesgo no solo  la calidad de la información a reportar, 
sino también el cumplimiento de los plazos determinados para la presentación de  la 
información. 
 
Con la creación de los planes de gestión de este sistema, se pretende llevar a cabo una 
adecuada planificación del mismo, que permita fortalecer la gestión de viviendas  de 
varios proyectos seleccionados  muy  significativos para la institución. 
 
A más de la creación de este sistema es importante recalcar el apoyo que brinda 
Programa Paso A Paso, Enfocado A Dar Vivienda Digna A Familias Con Ingresos Por 
Debajo Del Nivel  De La Línea De Pobreza,  el cual se constituye en un proyecto de 
orden social que tiene como finalidad ayudar a familias de escasos recursos económicos, 
especialmente aquellas en las que las mujeres son cabeza de hogar, quienes buscan tener 
una vivienda digna. 
 
Además, un sistema automatizado permite a la organización un mejor crecimiento, ya 
que con la implantación de nuevas tecnologías se puede llevar un control eficiente y el 
manejo de datos con una mínima inversión, que puede multiplicarse en beneficios, tales 









2. MARCO TEORICO 
2.1. ANTECEDENTES 
En los últimos años, el control y seguimiento a las instituciones sociales que gestionan la 
entrega de  viviendas a jefas cabeza de hogar, han cobrado vital importancia, debido al 
aparecimiento de organizaciones que se dedican de alguna forma ayudar a familias de 
escasos recursos económicos, los cuales son favorables para el crecimiento de nuestro 
país en el aspecto social. 
 
Este tipo de organización, por su papel en la gestión de viviendas, requiere apoyarse en 
la implementación de aplicaciones informáticas para desarrollar sus actividades y 
cumplir con las regulaciones gubernamentales de los organismos que los controlan. 
 
Por esta razón y consciente del escenario en que se están administrando los proyectos  
inmobiliarios, es que este trabajo se orienta a la elaboración de un sistema de software 
para la administración, control y consolidación de inmuebles e indicadores sociales; 
sistema que apoyará operativamente el Programa Paso A Paso, Enfocado A Dar 
Vivienda Digna A Familias Con Ingresos Por Debajo Del Nivel  De La Línea De 
Pobreza. 
 
Por medio de revisiones documentales tanto de fuentes impresas como digitales se 
encontró el siguiente  antecedente en esta investigación: 
Pretender desarrollar un sistema automatizado para la remplazar procesos manuales, por 
medio   de una   Aplicación Web Para el Programa Paso A Paso desarrollado bajo la 
filosofía de software libre que  ofrece como resultado una aplicación Web que le 
permitirá optimizar las funciones y aumentar la confiabilidad de la organización, para 
esto se estudió el funcionamiento de procesos que llevan a cabo el Programa Paso A 
Paso  y se descubrió que existen debilidades en cuanto a  la información que se utiliza, 
no existen los reportes requeridos, registros completos de clientes inscritos en el 
programa como gestión de los inmuebles y microcréditos de cada cliente, además de 
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indicadores sociales que permita identificar el estado actual de las familias inscritas y 
otras deficiencias, por lo que se hizo necesario proponer e implementar un sistema 
computarizado para la gestión de estos procesos acorde con el desarrollo de la 
tecnología, de modo que permita eliminar las deficiencias del proceso actual , lo que nos 
permitirá obtener la información necesaria para el desarrollo de la organización ya que 
hoy en día la información nos permite prever una sociedad en la que el almacenamiento 
de está, constituye el principal factor de la actividad humana. 
2.2. MARCO TEÓRICO  
2.2.1. SISTEMA INFORMACIÓN  
Un sistema información  puede ser definido como un  conjunto de elementos orientados 
al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso 
posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo.  
Existen diferentes tipos de sistemas información: sistemas de procesamiento de 
transacciones, sistemas de información gerencial, sistemas de soporte a decisiones, 
sistemas de información ejecutiva, sistema experto, sistemas de automatización de 




Figura 1 Sistema de Información 
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2.2.2. GESTIÓN  INMOBILIARIA 
Se lo toma como un campo transversal de estudio en inversión, principalmente 
abordando sectores financieros, de la construcción  y de la administración pública.  
Dentro de las tareas más comunes  podemos ubicar al análisis de las propiedades que se 
venden en los diferentes proyectos para luego poder llevar una estadística certera de 
aquellos inmuebles con más ventas. Por otro lado gracias a estos estudios se puede 
analizar las conductas de las personas, algo que es muy importante en estos tiempos de 
crisis donde nunca se sabe cómo reacciona la gente ante tantos cambios y necesidades 
económicas.  
Además de la involucración de Bonos
1
, los mismos que es una ayuda económica que el 
Gobierno Nacional ofrece a la familia como recompensa al esfuerzo por ahorrar para 
obtener, construir o mejorar su vivienda. 
Para ello las familias de escasos recursos económicos pueden acceder a una vivienda, o 
el mejoramiento de la que ya poseen, el MIDUVI entrega este Bono. Por lo que, los 
componentes del financiamiento de la vivienda o el mejoramiento se encuentran  
compuestos por: Ahorro, Bono y Crédito: (A+B+C=Vivienda). 
 Ahorro, como aporte del beneficiario,  valor mínimo que corresponde el 10 % del 
precio de la vivienda; o el 10% del Bono en mejoramiento. Debe estar 
depositado en una institución financiera registrada en el MIDUVI. 
 Bono no reembolsable, aporte del Estado por medio del MIDUVI, para facilitar 
el acceso a la vivienda. 
 Crédito, otorgado por una institución financiera, para completar el valor de la 
vivienda. 
El Bono se otorga a las familias que cumplen con todos los requisitos, establecidos en el 
Reglamento. 
Los donantes  de vivienda privados registran proyectos de vivienda en el MIDUVI, los 
mismos que son ofrecidos a los beneficiarios del bono. 
El valor del Bono es el siguiente: 
                                                          
1
 “Bonos para obtener una vivienda urbana nueva o mejorada”, Trámites Ecuador,  
http://tramitesecuador.com/vivienda/bono-para-obtener-vivienda-urbana-nueva-o-mejorada,consultado el 
28 de Junio del 2013. 
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Vivienda Urbana a ser Mejorada: US$ 1.500 para un mejoramiento de hasta US$ 3.000, 
cuando la vivienda sin incluir el terreno cueste hasta US$ 8.000 
 
2.2.3. GENERACIÓN DE INDICADORES SOCIALES 
La ayuda de carácter social de un programa social podrían definirse como el conjunto de 
procesos mediante los cuales se gestionan los diferentes  componentes y 
subcomponentes curriculares, que apoyan la práctica social en el supuesto de permitir 
construir y modelar el perfil deseable del cliente para que pueda alcanzar un estilo de 
vida digno en base a los objetivos que la organización se plantee. 
En este orden los indicadores simbolizan importantes herramientas para la toma de 
decisiones ya que transmiten información científica y técnica que permite transformar a 
la misma en acción. 
Resultando así fundamentales para evaluar y predecir tendencias de la situación de una 
región o una localidad en lo referente a las cuestiones económicas y sociales, así como 
para valorar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en las políticas de 
gobierno. Por ello cumplen una función activa en el mejoramiento de los procesos de 
formulación, rediseño, seguimiento y monitoreo las de políticas públicas. 
Estos indicadores suelen organizarse de tres tipos: impacto, efecto y cumplimiento
2
. 
 Indicadores de impacto: Miden los cambios que se esperan lograr al final del 
proyecto, e incluso más allá de su finalización, y que son definidos en su 
Propósito u Objetivo general. 
 Indicadores de efecto: Miden los cambios que se producirán durante la 
ejecución del proyecto. Se asocian con sus Resultados u Objetivos específicos. 
 Indicadores de cumplimiento: Miden la ejecución de las metas planteadas en 
las actividades del proyecto. También se puede cuantificar el cumplimiento del 
tiempo y presupuesto programados. 
                                                          
2
 “Sistema de indicadores económicos y sociales: la importancia del análisis integrado”, López María 
Teresa, http://www.econ.uba.ar/planfenix/economias_regionales/comision%20C/06-Lopez-
Gentili%203.pdf, consultado el 2 de Julio del 2013. 
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Cabe recalcar, que para evaluar y predecir estas tendencias especialmente de los 
indicadores socioeconómicos,  se debe analizar las canastas familiares que existen en el 
país, con las cuales van a ser calculados estos indicadores. 
 
2.2.4. CANASTAS 
Actualmente, las canastas  se consideran como los gastos en alimentos, los de vivienda, 
vestido, mobiliario, educación, transporte, y diversos conceptos condicionales, que aun 
en países como el Ecuador no cuenta con una canasta básica que permita cubrir lo que 
una familia promedio necesita para subsistir. 
De acuerdo a esto, la brecha entre el ingreso familiar y el costo de la canasta familiar se 
ha  pretendido reducir con un incremento salarial, no obstante  el costo de esta aumenta 
cada día más. 
Por lo que suma importancia saber con los precios que cuenta los elementos de la 
canasta básica y con los cuales cuenta el país y además dar solución si hay algún 
problema respecto al aumento de los precios en el caso que lo haya. 
La actual canasta básica es un tema que se debate desde diferentes perspectivas y sus 
críticos aseguran que las porciones de alimentos que en ella se establecen no contienen 
los requerimientos nutricionales necesarios para la dieta familiar. 
Las canastas a utilizar en este sistema son: 
 Canasta Familiar Vital.- Conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y calidad 
que la canasta básica, y se la llama vital porque señala el límite de supervivencia 
de una familia. 
 Canasta Familiar Básica.- Conjunto de 75 productos que sirven para 
monitorear la subida de sus precios y a relacionarlos con las remuneraciones de 
la población y su capacidad de consumo. 
Algunos productos que forman parte de estas canastas son: Aceites, agua embotellada, 
arroz, atún, azúcar, carne, café soluble y tostado, cerveza, chocolate, electricidad, gas 
doméstico, servicios telefónicos, detergentes, jabones, medicamentos, pasta de dientes, 
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refrescos, gasolinas, el transporte colectivo, computadoras, Internet, refrigeradores, 
televisores, el cine, cuadernos y lápices entre otros. 
Sin embargo en el sistema, estas canastas se tomaran  como el gasto que una familia 
consume para obtener estas canastas en un rango de fechas. 
2.2.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN  PARA LA GESTIÓN  DE VIVIENDA  Y 
GENERACIÓN DE INDICADORES SOCIALES 
Un Sistema informático de apoyo a la Gestión Inmobiliaria brinda todas las herramientas 
de control para realizar un trabajo ordenado y eficiente de gestión de las propiedades que 
están a su cargo. Cada propiedad genera una carpeta debidamente identificada, sobre la 
cual se realiza la carga y seguimiento de todos los movimientos vinculados a la misma. 
Desde el contrato de venta hasta el chequeo de la documentación a entregar / recibir, 
emisión de recibos y comprobantes, con la posibilidad de agrupar inmuebles por 
propietario y cobros.  
Así como también, mejorar la gestión a través de la reducción de tiempos de respuesta, 
permitiéndoles contar con información segura, integra y disponible. 
Mientras que los indicadores sociales en un sistema de información se lo puede ilustrar 




Figura 2 Indicadores Sociales en un Sistema de Información 
                                                          
3
 “Sistema de indicadores. Una aproximación desde la estadística social”, Miguel Ángel García Martínez 
(INE –España),  http://www.eclac.cl/deype/mecovi/docs/TALLER6/4.pdf, consultado el 2 de Julio del 
2013. 
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2.2.6. ENCUESTAS O FICHAS A CLIENTES COMO FUENTES DE DATOS EN 
LOS SISTEMAS DE INDICADORES SOCIALES  
Alternativa para obtener información de diferentes aspectos de los clientes, y pueden 
plantearse para objetivos de investigación diversos. Pueden tener como fin recoger 
información puramente descriptiva, tratando de definir una población según 
determinadas características. 
 
Los estudios de encuestas tienen una amplia aceptación como forma de proporcionar 
datos estadísticos en un amplio rango de temas, tanto de investigación como para 
objetivos políticos y administrativos. Esta amplitud de aplicaciones es una de las grandes 
ventajas de esta metodología. Los temas de estudio que se pueden capturar mediante 
encuestas son muy variados: grupos y organizaciones, cultura y socialización, estructura 
social, población y familia, medio ambiente, economía y trabajo, política, problemas y 
servicios sociales. 
 
Además el  procesamiento de esta información, en conjunto con el resto de los datos 
contenidos en una  encuesta de hogares, hace posible la caracterización más precisa de 
las condiciones de vida y las necesidades de este segmento de la población. Para efectos 
de costos, se limitan los módulos a una o dos preguntas de poca complejidad, de manera 
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2.2.7. TÉRMINOS DEL NEGOCIO (FLUJOGRAMA DE PROCESOS4) 
 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
Este contexto se explicara en el siguiente grafico el cual muestra por un lado  el 
relacionamiento interno y por el otro sus relaciones con el entorno. 
 
Figura 3 Contexto Institucional 
En esta malla de relaciones  se construyen las alianzas y estrategias que permiten la 
buena marcha de los procesos, la eficiencia de la gestión y efectividad para alcanzar los 
resultados esperados. 
 
 NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO 
Muestra las pautas bajo las que se emprende el proceso de acceso de vivienda: diseño 
arquitectónico, ubicación del proyecto financiamiento, forma de pago, etc. Entran en 
dialogo: organización social, oferente de vivienda y equipo del Programa Paso A Paso. 
                                                          
4
 SILVANA RUIZ POZO Y NANCY SÁNCHEZ  ROMERO, Programa Paso a Paso: Alianzas 
Estratégicas para una vivienda digna, Madrid España, 1 edición, 2011, pp. 68-77. 




Figura 4 Negociación del Acuerdo 
 TALLERES INFORMATIVOS 
En este paso muestra el proceso que sigue luego de la negociación: definición del 
cronograma de implementación del proceso de acceso al crédito, desarrollo de los 
talleres y entrega de los materiales informativos. A partir de la información recibida, las 
familias toman una decisión y pasan a la fase de precalificación.  
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 PRECALIFICACIÓN DE FAMILIAS  
Incluye la recepción  de la documentación para organizar la carpeta de los y las 
postulantes y el análisis de precalificación en base al nivel de ingresos y calificación en 
la central de riesgos.  
 
 
Figura 6 Precalificación de Familias 
 CALIFICACIÓN DE CRÉDITO 
Incluye levantamiento de información de la ficha socio-económica que permite evaluar 
la capacidad de pago, se analiza si se cumplen los requisitos y condiciones establecidos 
para cada tipo de crédito y proyecto habitacional, se verifica la documentación de 
postulación al bono de la vivienda. En el caso de microcrédito también se analiza la 
documentación de los garantes en caso de ser necesario. 
El informe de calificación pasa a los oferentes de crédito y a la organización social y por 
su intermedio a los beneficiarios cuando están asociados, o directamente a ellos si no lo 
están. 




Figura 7 Calificación de Crédito 
    CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 
Documento que pasa por varios departamentos para su elaboración, firma registro y 
archivo, hasta obtener el documento de constitución de garantía sellado. 
 
 
Figura 8 Constitución de Garantías 
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 OTORGAMIENTO Y DESEMBOLSO  
Comprende la elaboración y firma de pagarés y cheques, la creación de los códigos de 
cuentas para la gestión de cobro, así como el seguimiento de la documentación ya 
calificación del usuario para continuar con el proceso y resolución de problemas. A 
continuación el proceso de registro de datos en el libro de bancos, la entrega de cheques 
a las familia, el ingreso de la información en las bases de datos y procesos de gestión de 
documentación. 
 
Figura 9 Otorgamiento 
 
Figura 10 Desembolso 
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 FINALIZACIÓN DEL CRÉDITO 
El beneficiario paga la última cuota, se le devuelve el valor del canje y se termina la 
relación de crédito. Si se trata de crédito hipotecario, se elabora la carta de cancelación y 
la tabla de amortización, y se entrega a la familia. Se elabora y se firma la minuta de 
levantamiento de hipoteca y se entrega a la familia. También se puede hacer canje del 
encaje por la parte que corresponda la última cuota. Se hace el cálculo del saldo. 
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2.2.8. BASES DE LA TECNOLOGÍA JAVA 
 LENGUAJE DE DESARROLLO JAVA 
Lenguaje de programación multiplataforma
5
 que utiliza desarrollo orientado a objeto. Su 
sintaxis está basada en C++, pero elimina la mayoría de los aspectos oscuros de este 
lenguaje como  es el preprocesador de C, los typedefs, las funciones, y los  punteros 
(casi todo lo heredado de C).    
Los principales puntos en los que  se apoya la tecnología Java y han hecho tenga te 
impacto importante en estos últimos años son: 
 Lenguaje orientado a objetos.  
 Disponibilidad  de un amplio conjunto de librerías  
 Aplicaciones multiplataforma   
 Ejecución segura de aplicaciones 
 Amplio soporte de fabricantes software   
 
 MÁQUINA VIRTUAL JAVA (JVM) 
Entorno de ejecución para aplicaciones Java
6
, cuyo objetivo es la de adaptar los 
programas Java compilados a las características del sistema operativo donde se van a 
ejecutar. 
 
Figura 12 Máquina virtual Java 
                                                          
5
 ANTONIO J. MARTÍN SIERRA, Programador Certificado JAVA 2, Madrid España, 2 edición, 2010, 
pp. 27-28. 
6
 ANTONIO J. MARTÍN SIERRA, Programador Certificado JAVA 2, Madrid España, 2 edición, 2010, 
pp. 29. 
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El código fuente, se compila a un lenguaje cercano al lenguaje de máquina, este 
resultado es conocidos como bycodes los cuales son interpretados por medio de la 
máquina virtual de Java (JVM) que permiten el ya conocido “write once, run anywhere” 
(compila una sola vez y ejecútalo donde quieras).  
 
 EDICIONES 
Puesto a que Java posee una gran disponibilidad  de un amplio conjunto de librerías para 
la realización de aplicaciones. Todo este compendio  de clases se organiza en tres 





Figura 13 Máquina virtual Java 
 Java 2 Standard Edition (J2SE).  Grupo conformado por los paquetes o 
librerías de clase de uso general (cadenas, colecciones, acceso a datos, etc.), 
es decir, aquellos que se utilizan en cualquier tipo de aplicación J2SE.  
 
 Java 2 Enterprise Edition (J2EE). Provee de paquetes y tecnologías 
necesarias para la creación de aplicaciones Empresariales multicapa, entre 
ellas, las aplicaciones que se ejecutan en un entorno WEB. 
 
 Java 2 Micro Edition (J2ME). Esta edición incorpora una serie de paquetes 
y especificaciones que posibilitan la creación de aplicaciones Java ejecutables 
en dispositivos electrónicos de capacidades limitadas. 
 
                                                          
7
 ANTONIO J. MARTÍN SIERRA, Programador Certificado JAVA 2, Madrid España, 2 edición, 2010, 
pp. 30. 
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2.2.9. ARQUITECTURA JAVA EE 
Diseñada para realizar aplicaciones empresariales modernas en las que las tareas  se 
dividen en varias capas.   
Una arquitectura convencional es un modelo que consta de tres capas: 
 
 
Figura 14 Arquitectura 3 Capas 
 Capa de presentación. Proporciona una interfaz de usuario y la gestión de la 
interacción del usuario.  
 Capa de Negocio.  Responsable de la aplicación de la capa de lógica de negocio.  
 Capa de datos. Responsable de almacenar los datos del negocio para esta capa 
es por lo general un sistema de gestión de base de datos relacional.  
 
Tecnología Java Enterprise Edition (Java EE), utiliza una arquitectura de múltiples 
capas, que proporciona servicios de aplicaciones avanzadas, estas aplicaciones son 
propensas a utilizar la Web y basado en Java, se puede escribir una vez en cada 
contenedor que admita el estándar JEE. 




Figura 15 Arquitectura Java JEE 
                                                          
8
 “Tecnología EJB3”, ArmahDian, http://armahdian.wordpress.com/ consultado el 12 de Mayo del 2013. 
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Esta arquitectura consta de tres capas dividida en cinco nidos en donde: 
 
 Capa de datos. Responsable de almacenar los datos del negocio para esta capa 
es por lo general un sistema de gestión de base de datos relacional.  
 
 Capa de Negocios.  Se divide en dos nidos que son: 
 
Implementación de la lógica de negocio 
Componentes gestionados por el contenedor de EJB que implementan la lógica 
de la aplicación que tratamiento y flujo de datos en la parte del servidor y ofrecen 
a sus clientes (capa de presentación web) una interfaz de negocio con las 
operaciones que estos pueden ejecutar para acceder y manejar esos datos. 
 
Soporte de persistencia mediante entidades JPA 
Representan los objetos de dominio persistentes manejados por la aplicación 
JEE, cuyo estado (valores de atributos) se almacena en BD permanentes. 
Además mediante JPA (Java Persistence Api) ofrece facilidades de mapeo 
Objeto-Relacional que ocultan el manejo de bases de datos SQL. 
 
 Capa de Presentación.  Se divide en dos nidos que son: 
 
Capa Cliente 
Interfaz gráfica del sistema que se encarga de interactuar con el usuario. 
Tecnología J2EE el cual contiene el soporte para los diferentes tipos de clientes 
incluyendo clientes como HTML, applets y aplicaciones Java. 
 
Capa Web  
Abarca la lógica de presentación que se emplea para producir  una respuesta al 
cliente. Recibe los datos del usuario desde la capa cliente y basado en éstos 
origina una respuesta apropiada a la solicitud. En esta capa las componentes Java 
Servlets y JavaServer Pages son utilizados por la tecnología J2EE  para crear los 
datos que se enviarán al cliente.  
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2.2.10. PATRÓN MVC 
Patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de negocio de una 
aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las 
comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos 
que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado define componentes 
para la representación de la información, y por otro lado para la interacción del usuario. 
Este patrón de diseño se basa en las ideas de reutilización de código y la separación de 





Figura 16. Patrón MVC 
2.2.11. SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS  
Proyecto de código abierto, con el que se concibe un servidor de aplicaciones basado en 
J2EE, e implementado al 100% en Java. Por lo que al estar basado en Java, JBoss puede 
ser empleado desde cualquier sistema operativo que lo soporte. JBoss implementa todo 
el paquete de servicios de J2EE (Servlets/JSP,JSF,EJB, JMS, JTS/JTA, JNDI, entre 
otros.) y también ofrece características tales como los clustering, JMX, WebServices y la 
integración IIOP, y la principal característica que desde que JBoss está licenciado bajo la 
                                                          
9
 “Modelo Vista Controlador”, Wikipedia la enciclopedia libre, http: 
//es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador, consultado el 20 de Abril del 2013. 
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2.2.12. BASE DE DATOS SQL SERVER 2005 EXPRESS 
SQL Server Express Edition es un producto gratuito basado en la tecnología SQL Server 
2005 e incluye la función exclusiva Application XCopy (instalación de una aplicación 
de software en un sistema Microsoft Windows simplemente copiar los archivos), además 





 Soporte de transacciones. 
 Soporta procedimientos almacenados. 
 http://msdn.microsoft.com/es-es/sqlserver/aa336346.aspx 
 Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso de 
comandos DDL y DML gráficamente. 
 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan 
en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información. 
 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 
 Base de datos cliente distribuida 
 Seguridad robusta 








                                                          
10
 “Modelo Vista Controlador”, Jboss Community, http: //www.jboss.org/jbossweb, consultado el 20 de 
Mayo del 2013.  
11
 “SQL Server 2005 Express Edition”, Microsoft SQL Server, http: //msdn.microsoft.com/es-
es/sqlserver/aa336346.aspx, consultado el 20 de Mayo del 2013. 




3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1. DISEÑO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO 
3.1.1. PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE (RUP) 
Proceso de desarrollo de software 
Proceso de desarrollo de software que transforma los requerimientos de un negocio en 
una solución integral. 
 
Figura 17 Proceso del Desarrollo del Software 
Proceso Unificado de Racional
12
 
Provee un enfoque para establecer tareas y responsabilidades dentro de una organización 
de desarrollo y su objetivo es garantizar  la fabricación de software de alta calidad que 
satisfaga la necesidad del usuario dentro de un tiempo y presupuesto predecible. 
Todo esto lleva  a la metodología RUP a tener ciertas características que constituyen la 
esencia de todo el proceso de desarrollo la cuales son: 
 
 Proceso Dirigido Por Los Casos De Uso.  Guía el proceso de desarrollo 
fundamentándose  en los casos de uso los cuales crean una serie de modelos de diseño e 
implementación, iniciando el proceso de desarrollo además y facilitando un hilo 
conductor, que avanza a través de una serie de flujos de trabajo que parten de los 
casos de uso. 
 Proceso Centrado En La Arquitectura. Los casos de uso se deben ajustar a la 
arquitectura, y a su vez la arquitectura debe posibilitar el desarrollo de todos los 
casos de uso requeridos, actualmente y a futuro. 
                                                          
12
 “Metodologías de Desarrollo”  Universidad Mayor de San Andrés 
http://grupo13sistemaacademicoescolar.wordpress.com/2-3-metodologias/, consultado el 30 de Junio del 
2013. 
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 Ciclo de vida iterativo. Divide el esfuerzo de desarrollo de un proyecto de 
software en mini proyectos, donde cada mini proyecto es una iteración que resulta en 
un incremento que debe seleccionarse y ejecutarse de una manera planificada. 
Dimensiones del RUP 
 
Proceso que consta de  dos dimensiones: 
 Eje horizontal que simboliza  el tiempo y muestra los traza del ciclo de vida del 
proceso a lo largo de su desenvolvimiento. 
 Eje vertical que simboliza las disciplinas, las cuales agrupan actividades de una 
manera lógica de acuerdo a su naturaleza. 
 
 
Figura 18 Dimensiones del RUP 
Fases 
 Fase de Inicio. Las iteraciones se concentran  con mayor intensidad en las 
actividades de modelamiento de la empresa y en sus requerimientos. 
 Fase de Elaboración. Las iteraciones se encierran más en procesos de 
requerimientos, modelo de la empresa, análisis, diseño y una parte de 
implementación orientada a la base de la construcción. 
 Fase de Construcción. Se lleva el desarrollo del producto a través  de una serie 
de iteraciones las cuales se escogen algunos casos de uso y se  redefinen su 
análisis y diseño, para posteriormente  realizar  su implantación y respectivas 
pruebas. En esta fase se efectúa un pequeño proceso cascada para cada ciclo y se 
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realizan tantas iteraciones hasta que se culmine la nueva implementación del 
producto. 
 Fase de Transición. En esta fase se busca garantizar que se tiene un producto 
listo  para su entrega al usuario. 
 
3.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 Entrevistas 
La información ha sido recopilada en la organización CIUDAD para el Programa Paso A 
Paso, en la ciudad de Quito, proceso con el cual se llevó a cabo el levantamiento de 
información, conjuntamente con entrevistas personales con usuarios que están a cargo 
del programa. 
Esta  información proporcionada fue expuesta en términos concretos, puesto los usuarios 
no son especializados en sistemas informáticos y cuentan con sistema que utilizan para 
estos procesos.  
Una vez recopilada la información, se procede a ver los requerimientos de software y 
hardware. 
 Revista Programa Paso A Paso: Alianzas estratégicas para una vivienda 
digna  
Información para la obtención de información relacionada con la institución, además de  
información documentada sobre los procedimientos que lleva a cabo el programa.  
 
3.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO  
3.3.1. GENERACIÓN DE CUOTAS 
Proceso en el cual el monto del contrato dividirá por el número de cuotas en el contrato, 
donde cada cuota de un inmueble es el monto que se debe pagar periódicamente luego 
de adquirir este inmueble, con el fin de reembolsar parte de éste y, a la vez, ir pagando 
los intereses o no, que se han cobrado por adquirirlo. 
Además del valor del contrato, la tasa de interés, para especificar  la cuota a pagar se 
debe tomar en cuenta el método que utilice la empresa que otorga el crédito. 
En este caso se tomaran en cuenta dos tipos de métodos para el cálculo de cuotas:  
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 Cuota Única 





c=valor cuota a pagar mensual. 
v= valor contrato  
n=número de cuotas (meses) 
Generando la siguiente tabla (Ejemplo):  
 
Cuotas Fecha Valor 
1 DD/MM/YYYY $250.00 
2 DD/MM/YYYY $250.00 
3 DD/MM/YYYY $250.00 
n DD/MM/YYYY $250.00 
Tabla 1 Cuota Única 
 
 Cuota Periódica Uniforme  
 
   (
       
        
) 
Dónde:  
c=valor cuota a pagar mensual. 
v= valor contrato  
i=interés  
n=número de cuotas (meses) 





Pago = 98078 
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Cuota Fecha Pago Interés Capital Saldo 
0 DD/MM/YYYY 0 0 0 1000000 
1 DD/MM/YYYY 98078 26000 72078 927922 
2 DD/MM/YYYY 98078 24126 73952 853970 
3 DD/MM/YYYY 98078 22203 75875 778095 
4 DD/MM/YYYY 98078 20230 77848 700247 
5 DD/MM/YYYY 98078 18206 79872 620375 
6 DD/MM/YYYY 98078 16130 81948 538427 
7 DD/MM/YYYY 98078 13999 84079 454348 
8 DD/MM/YYYY 98078 11813 86265 368083 
9 DD/MM/YYYY 98078 9570 88508 279575 
10 DD/MM/YYYY 98078 7269 90809 188766 
11 DD/MM/YYYY 98078 4908 93170 95596 
12 DD/MM/YYYY 98081 2485 95596 0 
Tabla 2 Cuota Periódica Uniforme 
3.3.2. GENERACIÓN DE INDICADORES SOCIALES 
De acuerdo a la comisión de la comunidad andina deciden la  adopción de indicadores 
Socioeconómicos
13
 (ISE), para la medición de los niveles de pobreza  los cuales figuran 
en siguiente cuadro de la presente decisión: 
 
Indicador Descripción  Fórmula de Cálculo 
 
Incidencia de 
la Pobreza  
Relaciona el número de 
personas (hogares) que 
tienen un nivel de gasto de 
consumo o ingreso per cápita 
por debajo de la línea de 
pobreza (equivalente a una 









   
 
    = Asigna distintos grados de 
relevancia a la diferencia en términos 
monetarios entre cada persona pobre y 
la línea de pobreza.  
                                                          
13
 “Decisión753 Indicadores Socioeconómicos (ISE)”,  Comisión de la Comunidad Andina, 
http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/1938_8.pdf, consultado el 01 de Julio del 
2013. 
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canasta normativa básica con 
dos componentes: 
alimentario y no 
alimentario), con la 
población total de referencia. 
Este indicador permite 
evaluar el nivel de pobreza 
del país bajo el enfoque de 
pobreza monetaria.  
Cuando α es igual a cero: 





                        
                                          
                         
                   
   
                 







Relaciona el número de 
personas (hogares) que 
tienen un nivel de gasto de 
consumo o ingreso per cápita 
por debajo del valor de la 
línea de pobreza extrema o 
indigencia (equivalente a una 
canasta normativa básica de 
consumo alimentario que 
cubre requerimientos 
mínimos nutricionales), con 
la población total de 
referencia. Este indicador 
permite evaluar el nivel de 
pobreza extrema o indigencia 
del país bajo el enfoque de 
pobreza monetaria.  









   
 
    = Asigna distintos grados de 
relevancia a la diferencia en términos 
monetarios entre cada persona pobre y 
la línea de pobreza.  
Cuando α es igual a cero: 





                        
                                          
                         
                   
   
                 
                               
 
Tabla 3 Calculo de Indicadores Sociales 
Estos  indicadores se calcularan dentro de un rango de valores los cuales se los llama  
línea la canasta vital (línea de pobreza extrema o indigencia) y línea de canasta básica 
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(línea de pobreza), este tipo de líneas serán totalmente parametrizables dentro del 
sistema. 
 
Figura 19 Dimensiones del RUP 
 Indicador situación económica de la familia y su actividad. 
Podrán dar un cálculo estimado de todas las personas de acuerdo a su ingreso 
económico, cabe recalcar  que estos indicadores  van  anticipar, predecir, corregir y 
mejorar los resultados que se están midiendo.  
Cálculo a realizar: 
 VIP< LCV.- Consideradas como Familias bajo línea de indigencia. 
 LCV<VIP <LCB.- Familias sobre línea de indigencia y bajo la línea de 
pobreza. 
 VIP< LCV.-  Familias con ingresos ligeramente superiores a la línea de 
pobreza. 
Dónde: 
 LCV = Línea Canasta Vital. 
 LCB = Línea Canasta Básica. 
 VPI = Valor de gasto de consumo o ingreso per cápita por debajo del valor de 
la línea de la canasta vital o básica. 
De la misma forma: 
Para el cálculo de los indicadores sociales faltantes (Actividad laboral, composición 
Familiar, Genero), se los calculara  igualmente con única diferencia en que se los 
agrupara a las personas dependiendo de las características o respuestas obtenidas de los 
cuestionarios dinámicos que proporcionara el sistema. 
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3.4. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
3.4.1. VISIÓN 
Proveer información necesaria para analizar, definir las funcionalidades del proyecto y 
establecer lineamientos para el desarrollo del sistema, así como establecer las 
necesidades de alto nivel y las características del  Sistema Para Gestión De Viviendas Y 
Generación De Indicadores Sociales Para El Programa Paso A Paso Enfocado A Dar 
Una Vivienda  A Familias Con Ingresos Por Debajo Del Nivel De La Línea De La 
Pobreza.  
 
3.4.2. REQUERIMIENTOS  
Para que el desarrollo del proyecto de software concluya con éxito, es de suma 
importancia que antes de empezar a codificar los programas  que constituirán la 
aplicación de software, se tenga una completa y plena comprensión de los requisitos del 
software. 
Este análisis de requisitos determinara los elementos de entorno, las relaciones entre 
ellos  que intervienen en el problema, los actores, los objetivos y responsabilidades 
principales que realizan. Para esta esta etapa de análisis se utilizó el Modelo Relacional 
de Procesos Unificados (RUP) que viene a ser un subconjunto del proceso de negocios. 
Entre los requisitos  básicos que se tomaran en cuenta para este desarrollo son: 
 El sistema de información a implementar debe dar solución a problemas de la 
gestión de inmuebles y adaptarse con la política y perfil del Programa.  
 Volver al sistema de información  un buen soporte para las personas que toman 
las decisiones dentro del Programa. 
 Las políticas de desarrollo de software en la actualidad y en el caso preciso de 
este proyecto se enmarcan en plataformas de software libre puesto a que grandes 
empresas apuestan en la tecnología  Java para sus negocios.  
 El sistema debe permanecer activo los días laborables de la semana. 
 El sistema debe permitir adaptarse a un posible crecimiento de sus servicios y 
usuarios para satisfacer las demandas de rendimiento cada vez mayores.  
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 Adicionalmente el sistema se podrá usar como un medio de información al 
usuario.  
 
 REQUERIMIENTOS A NIVEL DE ADMINISTRADOR 
Proporcionar información generalizada del funcionamiento de la empresa. 
Reportes actualizados de las operaciones realizadas en la empresa, para la toma de 
decisiones. 
 
 REQUERIMIENTOS A NIVEL DE OPERADOR 
Permitir llevar el control de sus operaciones, esto en beneficio de la toma de decisiones 
efectivas, al poseer información rápida y exacta. 
 La seguridad de acceso al sistema debe estar controlada mediante el ingreso 
de usuario y contraseña. 
 Permitir la administración de proyectos, inmuebles, contratos y cobros. 
 Permitir  la administración de clientes y sus fichas a cuestionarios sociales 
realizados. 
 
 REQUERIMIENTOS A NIVEL DE USUARIO 
Personas que usarán el sistema desarrollado. Ellos están relacionados con la usabilidad, 
la disponibilidad y la fiabilidad del sistema; están familiarizados con los procesos 
específicos que debe realizar el software, dentro de los parámetros de su ambiente 
laboral. Serán quienes utilicen las interfaces y los manuales de usuario. 
 Soportar a varios usuarios conectados al mismo tiempo 
 Crear un interfaz fácil de utilizar para cualquier tipo de persona. 
 
3.5. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DEL SISTEMA  
La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes 
reuniones que se han celebrado con el stakeholder de la organización desde el inicio del 
proyecto. 
A partir de los procedimientos ya establecidos en el Programa, y como parte del plan de 
automatización establecida, se determina la creación del Sistema Para La Gestión De 
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Viviendas Y Generación De  Indicadores Sociales, Para El Programa Paso A Paso, 
Enfocado A Dar Vivienda Digna A Familias Con Ingresos Por Debajo Del Nivel  De La 
Línea De Pobreza que permita mejorar la gestión de las actividades relacionadas con los 
clientes y con la administración interna del Programa. 
El proyecto consiste en un sistema el cual permitirá la captura de toda la información 
concerniente al Programa: 
 Capturar y tener un registro de clientes actualizado. 
 Tener un sistema que permita registrar las solicitudes del cliente (contratos). 
 Tener un registro de todos los movimientos de la disponibilidad de inmuebles, de 
todas las ventas que se realicen. 
 Tener control de los contratos, cobros, fichas sociales y reportes actualizados. 
Registro de Clientes, Proyectos 
e   Inmuebles














Figura 20 Diagrama lógico del sistema 
Sistema
Entradas Salidas
Registro de Datos de la Empresa
Registro Usuarios




Registro de Fichas Sociales 
Consulta de Contratos
Consulta de Estados de Cuenta
Consulta de Usuarios
Consulta de Clientes
Consulta de indicadores Sociales
Consulta de Ventas 
Cliente
 
Figura 21 Esquema de procesos del sistema 
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3.5.1. SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES DEL SISTEMA  
Las suposiciones y restricciones respecto del sistema, y que se derivan directamente de 
las entrevistas y/o recomendaciones de los responsables de la empresa son: 
 Seguridad en la presentación de la información. 
 Velocidad de carga y velocidad de presentación. 
 Adaptabilidad del usuario y la facilidad de uso. 
 Como es natural en el desarrollo de este tipo de sistemas, la lista y restricciones 
se incrementará durante el desarrollo del proyecto, particularmente una vez 
establecido el artefacto “Visión”. 
 
3.6. ANÁLISIS REQUISITOS 
3.6.1. COMUNES 
Las interfaces de usuario están relacionadas con las pantallas, ventanas  formularios) que 
debe  manipular el usuario para realizar una operación determinada. Dicha manipulación 
el usuario la realizará por medio del teclado y el Mouse (ratón). 
Las interfaces de usuario ayudaran al usuario final trabajando en un ambiente form, por 
lo que se dichas interfaces incluirán: 
 Menús despegables 
 Mensajes informativos 
 Mensajes de error 
 Cuadros de diálogo 
 Formularios para el ingreso, modificación, actualización y eliminación de datos.  
 
3.6.2. SEGURIDAD 
El acceso al sistema de información será controlado con nombre de usuario y 
contraseña. Solo los usuarios con derechos de administrador podrán acceder a las 
funciones administrativas de control de personal. Los usuarios normales estarán 
limitados a su condición respectiva. 
 
 




Proporcionar un almacenamiento ordenado y de fácil uso. Por medio de la aplicación de 
software interno, se pretende crear nuevos registros de clientes, inmuebles, contratos, 
cobros, formularios socioeconómicos  y  observaciones, guardar todos estos registros 
ingresados, actualización de los registros y disponer de un control de los registros de los 
usuarios del sistema.  
3.6.4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 



















Diseñar el módulo 
inmobiliario y  social 
para registrar los 
contratos y fichas 
sociales en la empresa  
para procesar con 





rápidos de las 
operaciones 





los reportes en el 
momento que lo 







Mostrar reportes de 
ventas por proyecto, 
consulta de estados de 
cuentas, consulta de 
clientes e indicadores 
sociales. 
Brindar a sus 
clientes un servicio 
ágil y garantizado 
ALTA 
Necesidad de dar 








Registro de entradas y 
salida de  inmuebles por 
medio de los contratos 
registrados. 
Tabla 4 Identificación de Requisitos 
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3.6.5. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
En el siguiente se muestra  las características y beneficios que presta el producto tanto a 
la organización como a los clientes del mismo: 
 
Beneficios del usuario Características que lo apoyan  
Tener Información exacta y a tiempo 
de las cuotas por cobrar de la 
organización. 
Podremos identificar los cobros que realizan los 
clientes por medio de reportes de estado de 
cuenta. 
Llevar el control detallado y exacto de 
los inmuebles  que se encuentra libres 
Mediante el módulo de gestión de inmuebles nos 
permitirá conocer en un determinado momento 
los inmuebles libres por proyecto. 
Obtener automáticamente reportes 
diarios de las ventas que realiza la 
organización. 
Mediante el módulo inmobiliario el cual 
interactúa con los contratos realizados en la 
organización  podremos tener mayor control y 
mejor servicio. 
Fácil acceso y disponibilidad de 
reportes de ventas, cobros,  indicadores 
sociales y clientes. 
Mediante el módulo de reportes podemos 
auxiliar a la organización  proporcionando 
información específica sobre cada área, también 
pueden utilizarse como estadísticas para la toma 
de decisiones. 
Tabla 5 Identificación de Requisitos 
3.7. MODELADO DEL ANÁLISIS 
3.7.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
Entre las entidades externas que participan de alguna forma en el sistema o juegan un rol 
importante se han identificado 3 actores, los cuales para facilitar el entendimiento de los 
diagramas de casos de uso, se ha establecido un código de color, representando a cada 
tipo de usuario del sistema. Las relaciones color-tipo de usuario son las siguientes: 
 




Figura 22 Actores 
 
 Actor Administrador. Persona encargada de ingresar a todas las funciones de 
configuración del entorno virtual, como también la actualización de la 
información allí expuesta.   
 
 Actor Usuario. Aplicación que el visitante descarga para realizar el recorrido, se 
convierte en un actor cuando realiza peticiones vía Web al sistema. 
 
 Actor Cliente. Protagonista de la acción comercial. El cliente es  la razón de 
existencia y garantía de futuro de la empresa. 
 
Es importante destacar el uso de la palabra rol, pues con esto se determina  que un actor 
no necesariamente simboliza a una persona en particular, sino a la actividad que realiza 
frente al sistema. 
 
3.7.2.  CASOS DE USO 
A continuación se muestran los diferentes diagramas de caso de uso, representando cada 
uno de los módulos que componen el sistema, y cómo los distintos usuarios de 
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 AUTENTIFICACIÓN DEL SISTEMA 
 
Figura 23 CU Autentificación del Sistema 
 
CU01-001 
Nombre Autentificación de usuario y selección de organización, sucursal. 
Actores Administrador, Usuario  
Descripción  
Permite el ingreso al sistema,  gestionar el uso de los módulos y 
acceder a las opciones del sistema. 
Anexo B  (CU01-001) 
Tabla 6 CU Autentificación de usuario 
CU01-002 
Nombre Selección de módulos y opciones. 
Actores Administrador, Usuario  
Descripción  
Permite al actor navegar por los diferentes módulos y opciones del 
sistema. 
Anexo B (CU01-002) 
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 GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
Figura 24 CU Gestión de Seguridad 
CU02-001 
Nombre Gestión de Seguridad 
Actores Administrador  
Descripción  
Permite el acceso a usuarios al sistema,  gestionar el uso de los 
módulos y acceso a las opciones del sistema. 
Anexo B (CU02-001) 
Tabla 8 CU Gestión de Seguridad 
 GESTIÓN DE FORMULARIOS DEL SISTEMA  
 
Figura 25 CU Gestión de Formulario del Sistema 




Nombre  Listar Registros 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite mostrar la lista de registros del sistema. 
Anexo B (CU03-001) 
Tabla 9 CU Listar Registros 
CU03-002 
Nombre  Crear Registro 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite creación  de registros en el sistema. 
Anexo B (CU03-002) 
Tabla 10 CU Crear Registro 
CU03-003 
Nombre Editar Registro 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite la edición  de registros en el sistema. 
Anexo B (CU03-003) 
Tabla 11 CU Editar Registro 
CU03-004 
Nombre Eliminar o anular registro 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite la eliminación o anulación  de registros en el sistema. 
Anexo B (CU03-004) 
Tabla 12 CU Eliminar o anular registro 
 
 




Nombre Exportar Lista de Registros 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite exportar la lista de registros del sistema a formato Excel. 
Anexo B (CU03-005) 
Tabla 13 CU Exportar Lista de Registros 
 
 GESTIÓN DE CONTRATO VIVIENDA 
 
Figura 26 CU Gestión de Contrato Vivienda 
 
CU04-001 
Nombre  Solicitud contrato de vivienda 
Actores Cliente, Administrador, Usuario. 
Descripción  Permite al cliente solicitar y adquirir una vivienda. 
Anexo B (CU04-001) 








Nombre  Generar Contrato 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite la generación del contrato de vivienda. 
Anexo B (CU04-002) 
Tabla 15 CU Generar Contrato 
CU04-003 
Nombre  Imprimir y Emitir contrato 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite imprimir el contrato generado y ser emitido al cliente  
Anexo B (CU04-003) 
Tabla 16 CU Imprimir y Emitir contrato 
 
 GESTIÓN DE COBRO CUOTA Y AHORRO 
 








Nombre  Entrega de comprobante de pago. 
Actores Cliente 
Descripción  Permite al cliente entregar comprobante de pago. 
Anexo B (CU05-001) 
Tabla 17 CU Entrega de comprobante de pago 
CU05-002 
Nombre  Generar cobro 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite la generación del cobro de cuota o vivienda. 
Anexo B (CU05-002) 
Tabla 18 CU Generar cobro 
CU05-003 
Nombre  Imprimir y Emitir cobro 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite imprimir el cobro generado y ser emitido al cliente  
Anexo B (CU05-003) 
Tabla 19 CU Imprimir y Emitir cobro 
 GESTIÓN DE COBRO SUBSIDIO E IFI 
 
Figura 28 CU Gestión de Cobro Subsidio e IFI 




Nombre  Entrega de comprobante de pago. 
Actores Cliente 
Descripción  Permite al cliente entregar comprobante de pago. 
Anexo B (CU06-001) 
Tabla 20 CU Entrega de comprobante de pago 
CU06-002 
Nombre  Generar cobro 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite la generación del cobro de subsidio e IFI 
Anexo B (CU06-002) 
Tabla 21 CU Generar cobro 
CU06-003 
Nombre  Imprimir y Emitir cobro 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite imprimir el cobro generado y ser emitido al cliente  
Anexo B (CU06-003) 
Tabla 22 CU Imprimir y Emitir cobro 
 GESTIÓN DEVOLUCIÓN IFI 
 
Figura 29 CU Gestión de Devolución IFI 




Nombre  Realizar devolución IFI 
Actores Usuario, Cliente 
Descripción  Permite al devolver  exceso IFI a cliente. 
Anexo B (CU07-001) 
Tabla 23 CU Realizar devolución IFI 
CU07-002 
Nombre  Generar devolución  
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite la generación del cobro de cuota o vivienda. 
Anexo B (CU07-002) 
Tabla 24 CU Generar devolución 
CU07-003 
Nombre Imprimir y Emitir devolución 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite imprimir el devolución generado y ser emitido al cliente  
Anexo B (CU07-003) 
Tabla 25 CU Imprimir y Emitir devolución 
 GESTIÓN DE ENCUESTA 
 
Figura 30 CU Gestión de Encuesta 




Nombre  Encuesta 
Actores Usuario, Cliente 
Descripción  Permite al usuario realizar la encuesta al cliente. 
Anexo B (CU08-001) 
Tabla 26 CU Encuesta 
CU08-002 
Nombre  Registro de Formulario  
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite el registro de los datos de la encuesta. 
Anexo B (CU08-002) 
Tabla 27 CU Registro de Formulario 
CU08-003 
Nombre  Imprimir y Emitir Formulario  
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite imprimir el formulario y ser emitido al cliente  
Anexo B (CU08-003) 
Tabla 28 CU Encuesta 
 GESTIÓN DE REPORTES 
 
Figura 31 CU Gestión de Reportes 




Nombre  Seleccionar Filtros 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite seleccionar filtros para generar el reporte   
Anexo B (CU09-001) 
Tabla 29 CU Seleccionar Filtros 
CU09-002 
Nombre  Generar Reporte 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite generar  reporte  seleccionado. 
Anexo B (CU09-002) 
Tabla 30 CU Generar Reporte 
CU09-003 
Nombre  Imprimir Reporte 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite imprimir el reporte   
Anexo B (CU09-003) 
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3.7.3.  DIAGRAMA DE SECUENCIA  
En esta fase se detallan los diagramas de interacción (secuencia) para los casos de uso 
desarrollado anteriormente, los cuales  representaran la interacción del conjunto de 
objetos en una aplicación a través del tiempo, además se indicarán los módulos o clases 
que forman parte del programa  y las llamadas que se hacen en cada uno de ellos para 
realizar una tarea determinada. 
 
  DIAGRAMA DE SECUENCIA DE AUTENTIFICACIÓN  
El administrador o usuario ingresa los datos de autentificación en el sistema, el sistema 
valida y verifica existencia del usuario en la base de datos, si existe el usuario accederá al 
sistema  y se cargara el menú y opciones del sistema caso contrario el sistema mostrara 
mensaje de error de autentificación. Una vez autentificado en el  sistema, el administrador o 
usuario podrán acceder a las opciones que tiene el sistema.  
Interfaz Lógica del Negocio Base de Datos
Ingresa datos de autentificación
Ingresa datos
Verifica existencia de usuario
Lanza mensaje
Valida
Actualiza Interfaz (Muestra Mensaje)
Lanza mensaje y carga organizacion, sucursal
Muestra seleccion organizacion, sucursal
Seleciona
Ingresa datos
ValidaActualiza Interfaz (Muestra Mensaje)
Obtiene menu y opciones
Recupera menu y opciones
Muestra menus y opciones





Figura 32 DS Autentificación 
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 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE SEGURIDAD  
El administrador o usuario ingresa al módulo de seguridad y selecciona una opción (Rol, 
Permisos, Usuario) el sistema recupera la lista de registros, el usuario selecciona una acción, 
posteriormente el sistema  valida los datos de acuerdo a la  acción  seleccionada, si pasan las 
validaciones el sistema realizara la acción seleccionada caso contrario el sistema mostrara 
mensaje de error. 
 






















Recupera Registros y Muestra mensaje
 
Figura 33DS Gestión de Seguridad 
 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE MÓDULOS 
 Listar Registros  
El administrador o usuario ingresa a un módulo del sistema y selecciona una opción del 
menú y el sistema recupera la lista de registros de la opción seleccionada.  
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Interfaz Lógica del Negocio Base de Datos







Figura 34 DS Gestión de Módulos (Listar Registros) 
 Crear Registro  
El usuario selecciona la acción nuevo, el sistema recupera el formulario de la opción 
seleccionada posteriormente el usuario ingresa los datos en los campos del formulario y 
seleccionan la acción de guardar, si pasan las validaciones del sistema realizara la acción 
seleccionada caso contrario el sistema mostrara mensaje de error. 















Figura 35 DS Gestión de Módulos (Crear Registro) 
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 . Editar Registro  
El usuario selecciona un registro de la lista y selecciona la acción editar, el sistema recupera 
los datos y los carga en el formulario de la opción seleccionada posteriormente el usuario 
ingresa los datos a modificar en los campos del formulario y seleccionan la acción de 
guardar, si pasan las validaciones del sistema realizara la acción seleccionada caso contrario 
el sistema mostrara mensaje de error. 

















Recupera Registros y Muestra mensaje
Usuario o Administrador
 
Figura 36 DS Gestión de Módulos (Editar Registro) 
 . Eliminar o anular registro  
El usuario selecciona un registro de la lista y selecciona la acción eliminar o anular, el 
sistema recupera los datos y muestra una ventana emergente con información de que si 
está seguro eliminar o anular este registro, si el usuario selecciona la opción si el sistema  
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validara si es posible su eliminación y lo eliminara,  caso contrario mostrara mensaje de 
error, mientras si el usuario selecciona la opción no cancelara este proceso. 
Interfaz Lógica del Negocio Base de Datos
Selecciona aceptar
Elimina o anula  registro
Actualiza Interfaz(Muestra Mensaje)
Elimina o cambia estado anulado
Seleciona registro




Elimina o anula  registro
Recupera Registros
 
Figura 37 DS Gestión de Módulos (Eliminar o Anular un Registro) 
 . Exportar lista de registros  
El usuario selecciona una opción al formato que desea exportar la lista de registros de la 
opción seleccionada, el sistema genera el archivo y lo exporta al formato elegido por el 
usuario.  
Interfaz Lógica del Negocio Base de Datos
Genera archivo
Seleciona formato a exportar llista
Abre ventana con archivo exportado
Usuario o Administrador
 
Figura 38 DS Gestión de Módulos (Exportar Lista de Registros) 
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 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE CONTRATO 
El cliente solicita una vivienda (contrato), el usuario atiende esta solicitud y selecciona la 
acción nuevo, el sistema recupera el formulario del contrato posteriormente el usuario 
ingresa los datos en los campos del formulario, en caso que el sistema procese los datos los 
valida y ejecuta los procesos y presenta los resultados al usuario, llenado los campos del 
formulario   selecciona la acción de guardar, si pasan las validaciones del sistema realizara 
la acción seleccionada caso contrario el sistema mostrara mensaje de error. 






Valida y realiza procesos
Actualiza Interfaz(Muestra Mensaje)
Guarda registro



























Figura 39 DS Gestión de Contrato 
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 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE COBRO 
El cliente presenta comprobante de pago, el usuario atiende esta solicitud y selecciona la 
acción nuevo, el sistema recupera el formulario del cobro posteriormente el usuario ingresa 
los datos en los campos del formulario, en caso que el sistema procese los datos, los valida y 
ejecuta los procesos y presenta los resultados al usuario, llenado los campos del formulario   
selecciona la acción de guardar, si pasan las validaciones del sistema realizara la acción 
seleccionada caso contrario el sistema mostrara mensaje de error. 






Valida y realiza procesos
Actualiza Interfaz(Muestra Mensaje)
Guarda registro




















Recupera registro e imprime
Entrega coprobante de pago
Usuario o AdministradorCliente
 
Figura 40 DS Gestión de Cobro Cuota y Ahorro 
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 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE COBRO IFI Y SUBSIDIO 
El cliente presenta comprobante de pago, el usuario atiende esta solicitud y selecciona la 
acción nuevo, el sistema recupera el formulario del cobro posteriormente el usuario ingresa 
los datos en los campos del formulario, en caso que el sistema procese los datos, los valida y 
ejecuta los procesos y presenta los resultados al usuario, llenado los campos del formulario   
selecciona la acción de guardar, si pasan las validaciones del sistema realizara la acción 
seleccionada caso contrario el sistema mostrara mensaje de error. 
Interfaz Lógica del Negocio Base de Datos
Crea cobro Subsidio o IFI




Valida y realiza procesos
Actualiza Interfaz(Muestra Mensaje)
Guarda registro





















Recupera registro e imprime
Entrega coprobante de pago
Usuario o AdministradorCliente
 
Figura 41 DS Gestión de Cobro IFI y Subsidio 
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 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE DEVOLUCIÓN IFI 
Usuario informa cliente de la devolución , el usuario atiende esta solicitud y selecciona la 
acción nuevo, el sistema recupera el formulario de la devolución, posteriormente el usuario 
ingresa los datos en los campos del formulario, en caso que el sistema procese los datos, los 
valida y ejecuta los procesos y presenta los resultados al usuario, llenado los campos del 
formulario   selecciona la acción de guardar, si pasan las validaciones del sistema realizara 
la acción seleccionada caso contrario el sistema mostrara mensaje de error. 






Valida y realiza procesos
Actualiza Interfaz(Muestra Mensaje)
Guarda registro

















Recupera registro e imprime
Entrega coprobante de pago
Usuario o AdministradorCliente
 
Figura 42 DS Gestión de Devolución  IFI 
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 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE ENCUESTA 
Usuario atiende esta encuesta  y selecciona la acción nuevo, el sistema recupera el 
formulario de la encuesta, posteriormente el usuario ingresa los datos en los campos del 
formulario, en caso que el sistema procese los datos, los valida y ejecuta los procesos y 
presenta los resultados al usuario, llenado los campos del formulario   selecciona la acción 
de guardar, si pasan las validaciones del sistema realizara la acción seleccionada caso 
contrario el sistema mostrara mensaje de error. 






Valida y realiza procesos
Actualiza Interfaz(Muestra Mensaje)
Guarda registro















Recupera registro e imprime





Figura 43 DS Gestión de Encuesta 
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 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE REPORTE 
El usuario selecciona un registro de la lista y selecciona la acción imprimir, el sistema 
recupera los datos y los carga para generar el reporte de la opción seleccionada, 
posteriormente el sistema muestra la pantalla con los diferentes formatos a exportar, el 
usuario selecciona el formato a exportar y selecciona la opción de aceptar, por último el 
sistema genera el reporte en el formato seleccionado por el usuario.   
Interfaz Lógica del Negocio Base de Datos
Selecciona Fltros
Selecciona imprimir
Valida y realiza procesos
Actualiza Interfaz(Muestra Mensaje)
Imprimir registros

















Figura 44 DS Gestión de Reporte 
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3.7.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 
El sistema  desarrollado gestiona  los  datos ingresados por el usuario desde el sistema 
en una base de datos que  permite el almacenamiento, modificación y extracción de la 
información, además de  métodos para conservar la integridad de los datos, y 
administración  para el  acceso de usuarios  y recuperación de la información si el 
sistema se corrompe.  
En el desarrollo de esta base de datos utilizaremos un enfoque entidad-relación, para 
posteriormente, convertir el modelo resultante en un modelo relacional, que será 



























4. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
El uso de herramientas contribuye a mejorar la calidad de la productividad de una tarea 
además de disminuir el tiempo necesario para llevar a cabo las tareas y reducir  la 
intensidad del trabajo, es por esta razón que se utilizó las siguientes herramientas para el 
desarrollo del sistema los cuales se describen a continuación: 
 
 Sistema Operativo 
 Java Development Kit JDK 1.0.6  
 Gestor de base de datos (SQL Express 2005).  
 Servidor de aplicaciones (JBoss 6.1.0)  
 PrimeFaces 3.4  
 Ambiente de desarrollo (IDE Eclipse).  
 
4.1. SISTEMA OPERATIVO 
Gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación, 
ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes, en este caso ejecutara los 
programas para el desarrollo del sistema. 
 
Figura 45 Sistema Operativo 
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4.2. JAVA DEVELOPMENT KIT JDK 1.0.6 
Conjunto de herramientas (programas y librerías) que permiten desarrollar (compilar, 
ejecutar, generar documentación, etc.) programas en lenguaje Java.  
 
 
Figura 46 JDK 
4.3. BASE DE DATOS SQL SERVER 2005 EXPRESS 
Es una versión gratuita (y de libre distribución) del programa original SQL Server 2005, 
más sencillo, directo y ligero. 
Tiene como función principal el desarrollo de aplicaciones para la gestión y 
administración de datos, es decir, bases de datos, quizá por su sencillez, esta versión 
Express de SQL, está más bien diseñada para pequeñas aplicaciones, uso personal y, 
para montar tu base de datos en local. 
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4.4. SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS 6.1.0 
Proyecto de código abierto, con el que se concibe un servidor de aplicaciones basado en 
J2EE, e implementado al 100% en Java. Por lo tanto al estar basado en Java, JBoss 
puede ser empleado desde cualquier sistema operativo que lo soporte. JBoss implementa 
todo el paquete de servicios de J2EE (Servlets/JSP,JSF,EJB, JMS, JTS/JTA, JNDI, entre 
otros.) y también ofrece características tales como los clustering, JMX, WebServices y la 
integración IIOP, y la principal característica que desde que JBoss está licenciado bajo la 
LGPL, puede libremente usarse sin costo alguno en cualquier aplicación comercial o ser 
redistribuirlo. 
 
Figura 48 Jboss 
4.5. PRIMEFACES 3.5 
Componente para Java Server Faces (JSF) de código abierto que cuenta con un conjunto 
de componentes enriquecidos que facilitan la creación de las aplicaciones web. 
Características  
 Conjunto de componentes ricos (Editor de HTML, autocompletar, cartas, 
gráficas o paneles, entre otros) 
 Soporte de Ajax con despliegue parcial, lo que permite controlar cuáles 
componentes de la página actual se actualizarán y cuáles no 
 25 temas prediseñados 
 Componente para desarrollar aplicaciones web para móviles-celulares, especiales 
para Iphones, Palm, Android y teléfonos móviles Nokia. 
 
 
Figura 49 Primefaces 
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4.6. AMBIENTE DE DESARROLLO (IDE ECLIPSE) 
Programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación de 
código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones 






















5. FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
Este capítulo presenta el manual para el manejo del Sistema De Información Para La 
Gestión De Viviendas Y Generación De Indicadores Sociales Para El Programa Paso A 
Paso.  
Mediante el cual se llevara el control de viviendas y la generación de indicadores 
sociales, por medio del registro de contratos de viviendas y encuestas  a los clientes, para 
posteriormente el sistema pueda generar reportes como cobros, análisis de vencimiento  
en el caso para la gestión de viviendas, y reportes del nivel de pobreza, composición 
familiar y actividad laboral para el caso de los indicadores sociales. 
Dentro de las funciones principales que este sistema nos brinda son: 
 Crear, modificar, eliminar registros  
 Generación de  Reportes  
 Gestionar permisos, acciones y roles de seguridad  
 
5.2. USO DEL SISTEMA 
5.2.1. INGRESO AL SISTEMA 
Permite el ingreso al sistema; el usuario debe ingresar el nombre de usuario y su contraseña; 
y seleccionar  la opción ingresar, los datos que se ingresan son proporcionados al momento 
de registrarse, si no está registrado, el administrador realizará el ingreso de la información 
del nuevo usuario, con el fin de otorgar un usuario y clave para el ingreso al sistema. 
 
 
Figura 51 Ingreso al Sistema 
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5.2.2. SELECCIÓN DE DATOS BASE DEL SISTEMA  
Permite la selección de datos base con los que el sistema va a iniciar y trabajar en sesión, 
como son: organización, sucursal e idioma; el usuario elegirá los datos iniciales que 
presentara el sistema y seleccionara la opción aceptar. 
 
 
Figura 52 Selección Organización 
5.2.3. MENÚ PRINCIPAL   
El sistema muestra el menú con las opciones asignados al usuario con que se ingresó al 
sistema, entre ellas tenemos: Configuración, Datos Base, Financiero, Inmobiliario, Social y 
Seguridad 
 
Figura 53 Menú Principal 
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5.2.4. MENÚ CONFIGURACIÓN BASE 




Figura 54 Menú Configuración Base 
Opción Organización: Contiene información de la organización donde está ejecutando 
el sistema (Ej. Ciudad, etc.), además de parámetros o configuraciones globales con los 
que trabaja el sistema; con  funciones para la edición, guardado; los campos que forman 
esta opción   son:  
 
 
Figura 55 Organización 
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Opción Sucursal: Establecimiento que depende de la organización  el cual desempeña 
las mismas funciones de esta (Ej. Matriz, etc.), con  funciones para la creación, edición, 
guardado y eliminación; los campos que forman esta opción  son: 
 
 
Figura 56 Sucursal 
Opción Tipo Identificación: Contiene información sobre los tipos de identificación que 
existen, cabe mencionar que el sistema solo valida la cedula y ruc, con  funciones para la 
creación, edición, guardado y eliminación; los campos que forman esta opción son: 
 
 
Figura 57 Tipo Identificación 
  
Opción Banco: Contiene información de bancos con los que trabaja la organización (Ej. 
Internacional, pacifico, etc.), con  funciones para la creación, edición, guardado y 
eliminación; los campos que forman esta opción son: 
 




Figura 58 Banco 
Opción País: Contiene información de los países, provincias y ciudades; con  funciones 
para la creación, edición, guardado y eliminación; los campos que forman esta opción 
son: 
 
Figura 59 País 
Dentro de esta opción  se podrá crear las provincias que tienen el país y sus ciudades. 
 
Opción Tipo Cuenta Bancaria: Contiene información de los tipos de cuentas bancarias 
con los que trabaja la organización (Ahorros, Corriente, etc.); con  funciones para la 
creación, edición, guardado y eliminación; los campos que forman esta opción son: 




Figura 60 Tipo Cuenta Bancaria 
5.2.5. MENÚ DATOS BASE 
Formado por las opciones: Empresa, Categoría Empresa, Documento, Secuencia, Forma de 
Pago, Estado Civil.  
 
Figura 61. Menú Datos Base 
Opción Empresa: Contiene información sobre clientes de la organización; con  
funciones para la creación, edición, guardado y eliminación; los campos que forman esta 
opción son: 
 
Figura 62 Empresa 
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Dentro de este submenú se podrá crear las cuentas bancarias que poseen el cliente y sus 
direcciones. 
 
Opción Categoría Empresa: Clasificación superior de los clientes a registrar (Ej. 
clientes  relacionados, clientes no relacionados); con  funciones para la creación, 
edición, guardado y eliminación; los campos que forman esta opción son: 
 
 
Figura 63 Categoría Empresa 
Opción Documento: Medio, sobre todo gráfico, que comprueba la existencia de 
procesos realizados en el sistema. (Ej. Contrato, Cobro Cuota, Cobro IFI; con  funciones 




Figura 64 Documento 
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Opción Secuencia: Contiene información para la representación de documentos que 
ocurren en orden cronológico (Etiqueta del documento) o para mostrar las fases de un 
proceso (Ej. CONT-001, CONT-002, CONT-003, etc.);  con  funciones para la creación, 
edición, guardado y eliminación; los campos que forman esta opción son: 
 
Figura 65 Secuencia 
Opción Forma de Pago: Contiene información de las formas de pago con los que 
trabaja la organización (Ej. CHEQ, EFEC); con  funciones para la creación, edición, 
guardado y eliminación; los campos que forman esta opción son: 
 
Figura 66 Forma de Pago 
5.2.6. MENÚ FINANCIERO 
Formado por las opciones: Cuenta Pagos, Ejercicio. 
 
 
Figura 67 Menú Financiero 
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Opción Cuenta Pagos: Contiene información de las cuentas de pagos o cuentas 
bancarias donde los clientes realizan sus depósitos (Ej. 1726092133); con  funciones 
para la creación, edición, guardado y eliminación; los campos que forman esta opción 
son: 
 
Figura 68 Cuenta Pagos 
Dentro de esta opción se podrá crear las formas de pago que corresponden a la cuneta de 
pagos. 
 
Opción Ejercicio: Corresponde a un periodo de 12 meses usado para calcular informes 
anuales en negocios y otras organizaciones (Ej. Ejercicio fiscal 2013); con  funciones 
para la creación, edición, guardado y eliminación; los campos que forman esta opción 
son: 
 
Figura 69 Ejercicio 
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Dentro de esta opción  se podrá crear las periodos  que corresponden generalmente los 
meses que tiene un ejercicio. 
 
5.2.7. MENÚ INMOBILIARIO 
Formado por submenús: Configuración,  Procesos,  Reportes.  
 
Figura 70 Menú Inmobiliario 
Submenú Configuración: Formado por las opciones: Tipo Inmueble, Tipo Proyecto, 
Adicional, Proyecto, Subsidio.  
 
Figura 71 Submenú  Configuración 
Opción Tipo Inmueble: Clasificación superior de los inmuebles a registrar; con  
funciones para la creación, edición, guardado y eliminación; los campos que forman esta 
opción son: 
 
Figura 72 Tipo Inmueble 
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Opción Tipo Proyecto: Clasificación superior de los proyectos a registrar; con  




Figura 73 Tipo Proyecto 
Opción Adicional: Aporte adicional que puede ser añadido en el contrato; con  




Figura 74 Adicional 
 
Opción Proyecto: Obra el cual define el diseño de una construcción o inmuebles; con  
funciones para la creación, edición, guardado y eliminación; los campos que forman esta 
opción son: 




Figura 75 Proyecto 
Dentro de este submenú se podrá crear los inmuebles asociados a este proyecto. 
 
Opción Subsidio: Ayuda o auxilio económico extraordinario concedido por un 
organismo oficial; con  funciones para la creación, edición, guardado y eliminación; los 
campos que forman esta opción son: 
 
 
Figura 76 Subsidio 
 
Submenú Procesos: Formado por: submenú devolución y la opción devolución exceso 
IFI; submenú cambios y la opción cambio de inmueble; submenú contrato y la opción 
contrato; submenú cobro y las opciones cobro cuota, cobro ahorro, cobro subsidios, 
cobro IFI.   
 




Figura 77  Submenú Procesos 
 
Submenú Devolución: Formado por la opción: cambio de inmueble. 
 
Figura 78 Submenú Devolución 
Opción  Devolución: Permite realizar la devolución de un exceso de cobro IFI, con  
funciones para la creación,  guardado y anulación; los campos que forman esta opción 
son:  
 
Figura 79 Devolución 
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Submenú Cambios: Formado por la opción: cambio de inmueble y cambio cliente. 
 
 
Figura 80 Submenú Procesos 
Opción Cambio de Inmueble: Proceso que realiza el cambio de inmueble de un cliente; 
Se ingresara el cliente, el proyecto, el inmueble de origen, posteriormente se elegirá  el 
proyecto y el  inmueble destino al cual se desee cambiar, se seleccionara la opción 




Figura 81 Cambio de Inmueble 
Cambio de  Cliente: Proceso que realiza el cambio de cliente de un cliente; Se ingresara el 
cliente, el proyecto, el inmueble de origen, posteriormente se elegirá   el  cliente destino al cual 
se desee cambiar, se seleccionara la opción guardar; con  funciones para la creación y guardado; 
los campos que forman esta opción son: 




Figura 82 Cambio de Cliente 
Submenú Contrato: Formado por la opción: contrato. 
 
Figura 83 Submenú Contrato 
Opción Contrato: Proceso que realiza el contrato del cliente; se ingresaran los campos 
de esta opción y el sistema procesara, calculara y presentara sus resultados además de 
funciones como la creación, edición, guardado, anulación e impresión; los campos que 
forman esta opción son:  
 
Figura 84 Contrato 
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Submenú Cobro: Formado por las opciones: cobro cuota, cobro ahorro, cobro susidios, 
cobro IFI. 
 
Figura 85 Submenú Cobro 
Opción Cobro Cuota: Proceso que realiza el cobro de las cuotas de clientes; se 
ingresaran los campos de esta opción y el sistema procesara, calculara y presentara sus 
resultados además de funciones como la creación, guardado, anulación e impresión; los 
campos que forman esta opción son: 
 
Figura 86 Cobro Cuota 
Opción Cobro Ahorro: Proceso que realiza el cobro de ahorro de las cuotas de clientes; 
se ingresaran los campos de esta opción y el sistema procesara, calculara y presentara 
sus resultados además de funciones como la creación, guardado, anulación e impresión; 
los campos que forman esta opción son: 




Figura 87 Cobro Ahorro 
Opción Cobro Subsidio: Proceso que realiza el cobro de los subsidios del contrato del 
cliente; se ingresaran los campos de esta opción y el sistema procesara, calculara y 
presentara sus resultados además de funciones como la creación, guardado, anulación e 
impresión; los campos que forman esta opción son: 
 
 
Figura 88 Cobro Subsidio 
Opción Cobro IFI: Proceso que realiza el cobro de IFI del contrato del cliente; se 
ingresaran los campos de esta opción y el sistema procesara, calculara y presentara sus 
resultados además de funciones como la creación, guardado, anulación e impresión; los 
campos que forman esta opción son: 




Figura 89 Cobro IFI 
Submenú Reportes: Formado por el submenú cobros, que este a su vez está formado 




Figura 90 Submenú Reportes 
Submenú Ingresos: Formado por la opción: Total Vs Recaudado. 
 
Figura 91 Submenú Reporte Ingresos 
Opción Total Vs Recaudado: Muestra información comparativa de lo total del contrato 
con  lo recaudado entre un rango de fechas, por proyecto tanto resumido como detallado. 




Figura 92 Reporte Total Vs Recaudado 
Submenú Gestión: Formado por la opción: Inmueble. 
 
Figura 93 Submenú Reporte Gestión 
Opción Inmueble: Muestra información los inmuebles vendidos y libres con la 
información del contrato si se encuentran vendidos, entre fechas tipo proyecto, proyecto 
y tipo inmueble. 
 
Figura 94 Reporte Gestión  Inmueble  
Submenú Cambios: Formado por la opción: cambio de inmueble y cambio cliente. 
 
Figura 95 Submenú Reporte Cambios 
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Opción Cambio Inmueble: Muestra información de los cambios de  inmuebles que se 
han realizado en el sistema entre fechas. 
 
 
Figura 96 Reporte Cambio Inmueble 
 
Opción Cambio Cliente: Muestra información de los cambios de  clientes que se han 
realizado en el sistema entre fechas y proyecto. 
 
 
Figura 97 Reporte Cambio Cliente 
\Submenú Cobros: Formado por la opción: estado cuenta cuota. 
 
Figura 98 Submenú Reporte Cobros 
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Opción Estado de Cuenta Cuota: Muestra la información de todos los débitos y 
créditos de las cuotas y sus pagos que han realizado a  los clientes entre un rango de 
fechas y cliente.  
 
Figura 99 Reporte Estado de Cuenta Cuota 
Opción Estado de Cuenta: Muestra la información de todos los débitos y créditos de 
los ahorros y sus pagos que han realizado los cliente entre un rango de fechas.  
 
5.2.8. MENÚ SOCIAL 
Formado por los submenús: configuración, reportes y procesos. 
 
Figura 100 Menú Social 
Submenú Configuración: Formado por las opciones: composición familiar, atributo, 
tipo familiar, característica, formulario, canasta y actividad laboral. 
 
Figura 101 Submenú  Configuración 
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Opción Composición Familiar: Conjunto invisible de demandas funcionales que 
organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia (Ej. Madre Soltera, 
Padre Solo, etc.); con  funciones para la creación, edición, guardado y eliminación; los 
campos que forman esta opción son: 
 
Figura 102 Composición  Familiar 
Opción Atributo: Respuesta propia a una pregunta (Ej. Genero formado de 2 respuestas 
masculino y femenino, etc.); con funciones para la creación, edición, guardado y 
eliminación; los campos que forman esta opción son: 
 
Figura 103 Atributo 
Opción  Tipo Familiar: Contiene información de los familiares y cualidades que tienen 
estos (Ej. Conyugue tiene cualidades como sexo y edad); con funciones para la creación, 
edición, guardado y eliminación; los campos que forman esta opción son: 




Figura 104 Tipo Familiar 
Opción  Característica: Cualidad que determina los rasgos de los diferentes aspectos 
que se va a enfocar un formulario (Ej. Característica Socioeconómico, Característica 
Vivienda y Habitacional); con funciones para la creación, edición, guardado y 
eliminación; los campos que forman esta opción son: 
 
 
Figura 105 Característica 
Opción  Formulario: Plantilla que permite construir las fichas en base a las 
características ingresadas y los tipos de familiar, que van a ser llenadas por los usuarios 
posteriormente; con funciones para la creación, edición, guardado y eliminación; los 
campos que forman esta opción son:  




Figura 106 Formulario 
Opción  Canasta: Contiene información sobre la canasta básica y vital en un rango de 
fechas; con funciones para la creación, edición y guardado; los campos que forman esta 
opción son: 
 
Figura 107 Canasta 
Submenú Procesos: Formado por la opción Ficha. 
 
Figura 108 Submenú Procesos 
Opción  Ficha: Documento diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos 
estructurados en las zonas del documento destinadas a ese propósito para ser 
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almacenadas y procesadas posteriormente; con funciones para la creación, edición y 
guardado; los campos que forman esta opción son: 
 
Figura 109 Ficha 
Submenú Reportes: Formado por las opciones: nivel de pobreza, estadístico pobreza, 
actividad laboral, composición familiar, género. 
 
 
Figura 110 Submenú Reportes Social 
Opción  Nivel de Pobreza: Muestra la comparación entre canastas de cómo ha variado 
la línea de la pobreza y por proyecto. 
 




Figura 111 Reporte Nivel de Pobreza 
Opción Estadístico Pobreza: Muestra el incremento o decremento de la línea de la 
pobreza entre canastas y por proyecto. 
 
Figura 112 Reporte Estadístico  de Pobreza 
Opción Actividad Laboral: Muestra el porcentaje comparativo de cuantas personas 
fueron beneficiadas por actividad laboral entre canastas y por proyecto. 
 
 
Figura 113 Reporte Actividad  Laboral 
Opción Composición Familiar: Muestra el porcentaje comparativo de cuantas personas 
fueron beneficiadas por composición familiar entre canastas y por proyecto. 
 




Figura 114 Reporte Composición  Familiar 
Opción Genero: Muestra el porcentaje comparativo de cuantas personas fueron 
beneficiadas por genero entre canastas y por proyecto. 
 
 
Figura 115 Reporte Género 
 MENÚ SEGURIDAD 
Formado por los submenús: proceso, usuario y rol. 
 
 
Figura 116 Menú Seguridad 
Opción Procesos: Muestra los menús, submenús y opciones que conforma el menú.  
 




Figura 117 Procesos 
Submenú Usuario: Formado por las opciones: usuario y cambio de usuario.  
 
Figura 118 Submenú Usuario 
Opción Usuario: Contiene información de los usuarios y  roles que pertenecen a él. (Ej. 
admin asociado con rol de administrador) además  con  funciones para la creación, 
edición, guardado y eliminación; los campos que forman esta opción son: 
 
Figura 119 Usuario 
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Opción Cambio de Clave: Permite el cambio de clave de usuarios. 
 
Figura 120 Cambio de Clave 
Opción Rol: Papel que desempeña una persona o grupo en el sistema (Ej. 
Administrador, Invitado, etc.); con  funciones para la creación, edición, guardado y 
eliminación; los campos que forman esta opción son: 
 














6. CONCLUCIONES  Y RECOMENDACIONES 
6.1. CONCLUSIONES  
 Al aplicar el Sistema de Información para la gestión de viviendas y generación 
de indicadores sociales se mejoró los procesos inmobiliarios e indicadores 
sociales de la organización, además de optimizar los procesos y se aumentar la 
confiabilidad en la organización. 
 
 El desarrollo de esta investigación ha permitido reforzar la validación de un 
correcto análisis  estadístico para la generación de indicadores sociales como una 
manera de evaluar y predecir tendencias de la situación a una localidad en lo 
referente a las cuestiones económicas y sociales. 
 
 Se reducen tiempos en la obtención y generación de la información requerida 
haciendo uso eficiente del recurso y tiempo. 
 
 El proyecto ofrece las funcionalidades necesarias para convertir este proyecto en 
un nuevo producto comercial que puede ser utilizado en cualquier organización 
que se dedica a la gestión inmobiliaria. 
 
 El sistema da solución a la mayoría de problemas, relacionados con la no 
automatización de procesos, que generaban esa ineficiencia en la empresa. Se ha 
conseguido un nivel de automatización importante, aunque aún restan tareas que 
no han sido intervenidas. Finalmente la herramienta es muy sencilla para el 
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6.2. RECOMENDACIONES  
 Ampliar la funcionalidad de obtención de reportes con información 
estadística para el sistema permita describir en forma visualizar los datos que 
han sido almacenados en el sistema. 
 
 Realizar investigaciones continuas para mejorar el cálculo de indicadores 
sociales, así como mejoras en las aplicaciones para los sistemas de seguridad 
web, con el fin de aumentar las seguridades dentro del sistema.  
 
 Con una  IP  pública en la organización se podría enrutar esta IP de tal 
manera de tener acceso al sistema vía web y poder acceder desde cualquier 
parte del mundo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
A  
API: Interfaz de programación de aplicaciones (IPA) o API (del inglés Application 
Programming Interface) conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la 
programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 
software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas 
(también denominadas vulgarmente "librerías").  
 
Aplicación Web: Aplicación de Software que se codifica en un lenguaje soportado por 




Base de Datos: Conjunto de información almacenada en menor auxiliar que permite 
acceso directo y un conjunto de programas que manipulan esos datos. 
 
C  
Caso de Uso: Un caso de uso es una serie de transacciones que son desarrolladas por un 
sistema en respuesta a un evento que inicia un actor sobre el propio sistema. Los 
diagramas de casos de uso se utilizan para determinar  la funcionalidad y el 




Diagrama de Secuencia: El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para 
modelar interacción entre objetos en un sistema según UML. Un diagrama de secuencia 
muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo y 








EJB: Los Enterprise JavaBeans (también conocidos por sus siglas EJB) son una de las 
API que forman parte del estándar de construcción de aplicaciones empresariales J2EE 
(ahora JEE 6.0) de Oracle Corporation (inicialmente desarrollado por Sun 
Microsystems). Su especificación detalla cómo los servidores de aplicaciones proveen 
objetos desde el lado del servidor que son, precisamente, los EJB. 
 
F  
Framework: Framework o infraestructura digital, es una estructura conceptual y 
tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de software 
concretos, con base a la cual otro proyecto de software puede ser más fácilmente 
organizado y desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, 
y un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir 
los diferentes componentes de un proyecto. 
 
J  
JSF (JavaServer Faces): Tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en 
web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java. Esta 
tecnología es un desarrollo de la compañía Sun Microsystems. 
 
M 
MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda): Institución del ecuador 
centrada en el desarrollo urbano y vivienda. 
 
O 
ONG: Organización no gubernamental de carácter privado y sin ánimo lucrativo. Sus 
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ANEXO A: CRONOGRAMA 
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ANEXO B: CASOS DE USO 
 CU01-001 
Nombre C.U. Autentificación de usuario y selección de organización, sucursal. 
Actores Administrador, Usuario  
Descripción  
Permite el ingreso al sistema,  mostrar  los módulos y opciones del 
sistema. 
Precondición El servicio del sistema debe estar ejecutado. 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Ingresa a la dirección de la página web 
del sistema en el navegador. 
3. Ingresa  el usuario y la contraseña. 
5. Selecciona la organización y sucursal 
donde va a trabajar. 
2. Muestra la pantalla de autentificación del 
usuario. 
4. Muestra la pantalla con opciones para 
seleccionar organización y  sucursal. 
6. Despliega el menú con sus respectivos 
módulos y opciones. 
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 NA 
 4. a. Si no existe el usuario, despliega el 
mensaje Error al Autenticarse. 
 6. b. Si no se selecciona organización y 
sucursal, despliega errores de validación. 
Poscondición   NA 
 
 CU01-002 
Nombre C.U. Selección de módulos y opciones. 
Actores Administrador, Usuario  
Descripción  Permite al actor navegar por los módulos y opciones del sistema. 
Precondición El actor debe estar autenticado en el sistema. 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
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1. Navega por los módulos  y opciones del 
sistema.  
3. Selecciona opción de un módulo.  
2. Muestra los módulos y  opciones del 
sistema. 
4. Muestra la pantalla de acuerdo a la opción 
seleccionada.  
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA NA 
Poscondición   NA 
 
 CU02-001 
Nombre C.U. Gestión de Seguridad 
Actores Administrador  
Descripción  
Permite el acceso a usuarios al sistema,  gestionar el uso de los 
módulos y acceso a las opciones del sistema. 
Precondición CU01-001 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
Rol 
1. Ingresa al módulo de seguridad y 
selecciona  la opción rol. 
3. Crea un nuevo rol o  edita uno de la 
lista (Selecciona registro de la lista). 
5. Ingresa los datos. 
6. Selecciona opción de ver permisos. 
8. Selecciona permiso a asignar y asigna a 
la lista de permisos asignados. 
10. Selecciona registro de permiso, asigna 
acciones a este permiso y elige la opción  
guarda. 
 
2. Muestra la pantalla de lista de roles. 
4. Muestra formulario con los campos a 
registrar en el sistema. 
7. Despliega lista emergente de permisos no 
asignados. 
9. Carga permiso a lista de roles. 
11. Asigna la acción al permiso. 
12. Guarda los datos registrados y muestra 
mensaje Datos guardados con éxito. 




1. Ingresa al módulo de seguridad y 
selecciona  la opción usuario. 
3. Crea un nuevo usuario o  edita uno de 
la lista (Selecciona registro de la lista). 
5. Ingresa los datos. 
6. Selecciona opción de ver rol. 
8. Selecciona rol a asignar, asigna a la 
lista de rol asignados y elije la opción 
guardar. 
 
2. Muestra la pantalla de lista de usuarios. 
4. Muestra formulario con los campos de 
texto. 
7. Despliega lista emergente de roles no 
asignados. 
9. Guarda los datos registrados y muestra 
mensaje Datos guardados con éxito. 
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
Rol 
 NA 12. a. Valida datos a ser guardados. 
Usuario 
 NA 9. a. Valida datos a ser guardados. 
Poscondición   NA 
 
 CU03-001 
Nombre C.U. Listar Registros 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite mostrar la lista de registros del sistema. 
Precondición CU01-001 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Ingresa a un módulo del sistema y 
selecciona  una  opción del sistema. 
2. Muestra lista de registros de la opción 
seleccionada. 
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
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1. a. Sino selecciona una opción. 2. b. No muestra los registros. 
Poscondición   NA 
 
 CU03-002 
Nombre C.U. Crear Registro 
Actores Administrador, Usuario 





Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción crear. 
3. Ingresa los datos del formulario. 
4. Selecciona la opción de guardar. 
2. Muestra formulario con campos a registrar 
en el sistema. 
5. Guarda los datos registrados y muestra 
mensaje Datos guardados con éxito.  
6. Muestra lista de registros. 
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA 
3. a. Si el sistema procesa algún dato, validara 
o realizara algún proceso interno, de acuerdo 
al módulo y la opción seleccionada en el 
sistema y muestra mensaje de esta validación. 
5. a. Valida información y ejecuta procesos 
internos si existiesen, si existe alguna 
validación muestra mensaje de esta 
validación y no guardara los datos. 








Nombre C.U. Editar Registro 
Actores Administrador, Usuario 





Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona un registro dela lista y 
selecciona la opción crear. 
3. Ingresa los datos del formulario. 
4. Selecciona la opción de guardar. 
2. Muestra formulario con campos a registrar 
en el sistema. 
5. Guarda los datos registrados y muestra 
mensaje Datos guardados con éxito.  
6. Muestra lista de registros. 
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. a. Si no selecciona ningún registro de la 
lista.   
1. b. Muestra mensaje Seleccione un registro. 
3. c. Si el sistema procesa algún dato, validara 
o realizara algún proceso interno, de acuerdo 
al módulo y la opción seleccionada en el 
sistema y muestra mensaje de esta validación. 
5. d. Valida información y ejecuta procesos 
internos si existiesen, si existe alguna 
validación muestra mensaje de esta 
validación y no guardara los datos. 
Poscondición   NA 
 
 CU03-004 
Nombre C.U. Eliminar o anular registro 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite la eliminación o anulación  de registros en el sistema. 







Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona un registro dela lista y 
selecciona la opción eliminar o anular. 
3. Selecciona la opción Sí. 
2. Muestra pantalla emergente con mensaje Si 
está seguro eliminar o anular el registro. 
5. Elimina o anula el registro caso contrario 
lo cancela y muestra mensaje de acuerdo a 
acción del actor.  
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. a. Si no selecciona ningún registro de la 
lista.   
5. b. Si el sistema tiene alguna validación no 
anulara o eliminara el registro y mostrara el 
mensaje Error al anular el registro. 
Poscondición   Si es anulación reversa el proceso realizado por el actor. 
 
 CU03-005 
Nombre C.U. Exportar Lista de Registros 
Actores Administrador, Usuario 





Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona el formato a exportar el 
listado de registros. 
2. Genera el archivo del listado de registros. 
 
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA   NA 
Poscondición   NA 





Nombre C.U. Solicitud contrato de vivienda 
Actores Cliente, Administrador, Usuario. 
Descripción  Permite al cliente solicitar y adquirir una vivienda. 
Precondición NA 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Cliente solicita adquirir vivienda. 




Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA   NA 
Poscondición   NA 
 
 CU04-002 
Nombre C.U. Generar Contrato 
Actores Administrador, Usuario 





Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción nuevo. 
3. Ingresa los datos del formulario, la 
cabecera y detalles del contrato (inmueble 
y adicional). 
5. Seleccionara inmueble y adicional para 
el detalle del contrato con sus respectivos 
valores de costo. 
2. Muestra formulario con campos a registrar 
en el sistema. 
4. En el caso que se agregue un detalle, 
muestra la lista de inmuebles y adicionales, 
como las cuotas de ahorro y cuotas del 
contrato que son generadas automáticamente.  
7. Guarda los datos registrados y muestra 
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6. Selecciona la opción de guardar. mensaje Datos guardados con éxito.  
8. Muestra lista de contratos. 
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA   
3. a. El sistema procesa los datos necesarios 
los validara y realizara el cálculo de las 
cuotas de ahorro y cuotas del contrato. 
5. b. Valida información y ejecuta procesos 
internos si existiesen, si existe alguna 
validación muestra mensaje de esta. 
7. c. Valida información y ejecuta procesos 
internos si existiesen, si existe alguna 
validación muestra mensaje de esta 
validación y no guardara los datos. 
Poscondición  
 El sistema disminuye los inmuebles disponibles en el proyecto 
(Cambia a inmueble estado a vendido). 
 
 CU04-003 
Nombre C.U. Imprimir y Emitir contrato 
Actores Administrador, Usuario 





Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona un contrato dela lista de 
contratos y selecciona la opción imprimir. 
3. Selecciona el formato imprimir y 
selecciona la opción aceptar. 
4. El usuario entrega documento impreso 
2. Muestra pantalla emergente distintos 
formatos a imprimir.  
4. El sistema imprime la información del 
contrato ingresado y en el formato 
seleccionado.     
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a cliente.  
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. a. Si no selecciona ningún registro de la 
lista.   
1. b. Muestra mensaje Seleccione un registro. 
5. c. Si tiene algún error el muestra mensaje 
Error al imprimir el registro  
Poscondición   NA 
 
 CU05-001 
Nombre C.U. Entrega de comprobante de pago. 
Actores Cliente 
Descripción  Permite al cliente entregar comprobante de pago. 
Precondición Tener un contrato generado 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Cliente presenta comprobante de pago. 





Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA   NA 
Poscondición   NA 
 
 CU05-002 
Nombre C.U. Generar cobro 
Actores Administrador, Usuario 
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Tener un contrato generado 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción nuevo. 
3. Ingresa los datos del formulario, la 
cabecera, detalles del cobro (cuotas por 
cobrar)  y la forma de pago. 
5. Seleccionara la cuenta a la que 
depósito, la forma de pago  y su valor para 
el detalle de la forma de cobro. 
6. Selecciona la opción de guardar. 
2. Muestra formulario con campos a registrar 
en el sistema. 
4. En el caso que se agregue un detalle en la 
forma de cobro, muestra la lista de las formas 
de cobro con las que está pagando el cliente. 
7. Guarda los datos registrados y muestra 
mensaje Datos guardados con éxito.  
8. Muestra lista de contratos. 
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA   
3. a. El sistema procesa los datos necesarios 
los validara y realizara el cálculo de las 
cuotas de ahorro y cuotas del contrato. 
5. b. Valida información y ejecuta procesos 
internos si existiesen, si existe alguna 
validación muestra mensaje de esta. 
7. c. Valida información y ejecuta procesos 
internos si existiesen, si existe alguna 
validación muestra mensaje de esta 
validación y no guardara los datos. 
Poscondición   El sistema disminuye el saldo de las cuotas por cobrar del cliente. 
 
 CU05-003 
Nombre C.U. Imprimir y Emitir cobro 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite imprimir el cobro generado y ser emitido al cliente  
Precondición CU01-001 





Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona un cobro dela lista de cobros 
y selecciona la opción imprimir. 
3. Selecciona el formato imprimir y 
selecciona la opción aceptar. 
4. El usuario entrega documento impreso 
a cliente. 
2. Muestra pantalla emergente distintos 
formatos a imprimir.  
4. El sistema imprime la información del 
contrato ingresado y en el formato 
seleccionado.     
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1.a. Si no selecciona ningún registro de la 
lista.   
1. b. Muestra mensaje Seleccione un registro. 
5. c. Si tiene algún error el muestra mensaje 
Error al imprimir el registro  
Poscondición   NA 
 
 CU06-001 
Nombre C.U. Entrega de comprobante de pago. 
Actores Cliente 
Descripción  Permite al cliente entregar comprobante de pago. 
Precondición Tener un contrato generado 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Cliente presenta comprobante de pago. 





Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA   NA 
Poscondición   NA 




Nombre C.U. Generar cobro 
Actores Administrador, Usuario 




Tener un contrato generado 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción nuevo. 
3. Ingresa los datos del formulario, ene le 
caso del subsidio el actor  selecciona el  
subsidio a pagar. 
5. Selecciona la cuenta a la que depósito, 
y la forma de pago. 
6. Selecciona la opción de guardar. 
2. Muestra formulario con campos a registrar 
en el sistema y los subsidios pendientes de 
cobro. 
7. Guarda los datos registrados y muestra 
mensaje Datos guardados con éxito.  
8. Muestra lista de contratos. 
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA   
3. a. El sistema procesa los datos necesarios 
los validara y realizara el cálculo si existiese. 
7. c. Valida información y ejecuta procesos 
internos si existiesen, si existe alguna 
validación muestra mensaje de esta 
validación y no guardara los datos. 
Poscondición   NA 
 
 CU06-003 
Nombre C.U. Imprimir y Emitir cobro 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite imprimir el cobro generado y ser emitido al cliente  







Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona un cobro dela lista de cobros 
y selecciona la opción imprimir. 
3. Selecciona el formato imprimir y 
selecciona la opción aceptar. 
4. El usuario entrega documento impreso 
a cliente. 
2. Muestra pantalla emergente distintos 
formatos a imprimir.  
4. El sistema imprime la información del 
cobro ingresado y en el formato seleccionado.     
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. a. Si no selecciona ningún registro de la 
lista.   
1. b. Muestra mensaje Seleccione un registro. 
5. c. Si tiene algún error el muestra mensaje 
Error al imprimir el registro  
Poscondición   NA 
 
 CU07-001 
Código C.U. CU07-001 
Nombre C.U. Realiza devolución IFI 
Actores Usuario, Cliente 
Descripción  Permite al devolver  exceso IFI a cliente. 
Precondición Tener un contrato generado 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Usuario avisa a cliente sobre 
devolución. 
2. Usuario o Administrador atiende la 
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Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA   NA 
Poscondición   NA 
 
 CU07-002 
Nombre C.U. Generar devolución  
Actores Administrador, Usuario 




Tener un contrato generado 
Tener un cobro IFI generado y que exista algún exceso. 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción nuevo. 
3. Ingresa los datos del formulario. 
4. Selecciona la cuenta a la que depósito, 
y la forma de pago. 
5. Selecciona la opción de guardar. 
2. Muestra formulario con campos a registrar 
en el sistema. 
6. Guarda los datos registrados y muestra 
mensaje Datos guardados con éxito.  
7. Muestra lista de contratos. 
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA   
3. a. El sistema procesa los datos necesarios 
los validara y realizara el cálculo si existiese. 
6. c. Valida información y ejecuta procesos 
internos si existiesen, si existe alguna 
validación muestra mensaje de esta 
validación y no guardara los datos. 
Poscondición   NA 
 
 




Nombre C.U. Imprimir y Emitir devolución 
Actores Administrador, Usuario 





Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona un devolución dela lista de 
cobros y selecciona la opción imprimir. 
3. Selecciona el formato imprimir y 
selecciona la opción aceptar. 
4. El usuario entrega documento impreso 
a cliente. 
2. Muestra pantalla emergente distintos 
formatos a imprimir.  
4. El sistema imprime la información del 
devolución ingresado y en el formato 
seleccionado.     
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1.a. Si no selecciona ningún registro de la 
lista.   
1. b. Muestra mensaje Seleccione un registro. 
5. c. Si tiene algún error el muestra mensaje 
Error al imprimir el registro  
Poscondición   NA 
 
 CU08-001 
Código C.U. CU08-001 
Nombre C.U. Encuesta 
Actores Usuario, Cliente 
Descripción  Permite al usuario realizar la encuesta al cliente. 
Precondición NA 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
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1. Usuario realiza encuesta al cliente.   




Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA   NA 
Poscondición   NA 
 
 CU08-002 
Nombre C.U. Registro de Formulario  
Actores Administrador, Usuario 





Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona la opción nuevo. 
3. Ingresa los datos del formulario. 
5. Selecciona la opción de guardar. 
2. Muestra formulario con campos a registrar 
en el sistema. 
4. Guarda los datos registrados y muestra 
mensaje Datos guardados con éxito.  
7. Muestra lista de contratos. 
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA   
3. a. El sistema procesa los datos necesarios 
los validara y realizara el cálculo si existiese. 
6. c. Valida información y ejecuta procesos 
internos si existiesen, si existe alguna 
validación muestra mensaje de esta 
validación y no guardara los datos. 
Poscondición   NA 
 




Nombre C.U. Imprimir y Emitir Formulario  
Actores Administrador, Usuario 





Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Selecciona un formulario de la lista y 
selecciona la opción imprimir. 
3. Selecciona el formato imprimir y 
selecciona la opción aceptar. 
4. El usuario entrega documento impreso 
a cliente. 
2. Muestra pantalla emergente distintos 
formatos a imprimir.  
4. El sistema imprime la información del 
formulario  ingresado y en el formato 
seleccionado.     
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. a. Si no selecciona ningún registro de la 
lista.   
1. b. Muestra mensaje Seleccione un registro. 
5. c. Si tiene algún error el muestra mensaje 
Error al imprimir el registro  
Poscondición   NA 
 
 CU09-001 
Nombre C.U. Seleccionar Filtros 
Actores Administrador, Usuario 





Acción del Actor Respuesta del Sistema 
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2. Selecciona los filtros. 
 
1. Carga los filtros del reporte.  
  
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
 
2. b. Si existe algún filtro q depende de otro 
se cargaran de acuerdo a los filtros. 
Poscondición   NA 
 
 CU09-002 
Nombre C.U. Generar Reporte 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite generar  reporte  seleccionado. 
Precondición CU08-001 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
3. Selecciona la opción de imprimir. 
4. Selecciona el formato imprimir. 
 
2. Muestra pantalla emergente distintos 
formatos a imprimir.  
 
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA   NA 
Poscondición   NA 
 
 CU09-003 
Nombre C.U. Imprimir Reporte 
Actores Administrador, Usuario 
Descripción  Permite imprimir el reporte   
Precondición CU08-002 
Flujo Normal 
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Acción del Actor Respuesta del Sistema 
2. Selecciona la opción aceptar. 
 
1. El sistema imprime la información de 
acuerdo a los filtros ingresados y formato 
ingresado.     
Flujo Alternativo 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
NA   
1.a. Si tiene algún error el muestra mensaje 
Error al imprimir  
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ANEXO C: INSTALACION DE HERRAMIENTAS DEL SISTEMA  
 JDK 
1) Ejecutar el archivo jdk_6 y seleccionar la opción  “Aceptar”  y se acepta los 
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 SQL SERVER EXPRESS 2005 




2) Se lanza el asistente de instalación y se selecciona aceptar. 
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4) Prueba configuración del sistema y se selecciona siguiente 
 
 
5) Registramos la aplicación con un nombre identificativo. 
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7) Seleccionar autentificación mixta he ingresar una clave para el usuario 
administrador de la base de datos, llamado sa. 
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9) Por ultimo ejecutar el fichero SQLServer2005_SSMSEE_x64.exe e instalar.  
 
 Jboss 6.0.1 
1) Instalar la versión del JDK (Kit de Desarrollo Java) ya mencionada 
anteriormente.  
2) Descargar el fichero de instalación de la página oficial http://www.jboss.org/. 
3) Descomprimir el fichero en cualquier directorio que se desee, el nombre de este 
directorio se deja a discreción del usuario y se recomienda que no contenga 
espacios en blanco.  
4) Finalmente configurar  la variable de entorno JBOSS_HOME, para que apunte al 
directorio donde fue instalado. 
 Eclipse  
1) Descargar el fichero de instalación de la página oficial 
http://www.eclipse.org/downloads/. 
2) Descomprimir el fichero en cualquier directorio que se desee, el nombre de este 
directorio se deja a discreción del usuario y se recomienda que no contenga 
espacios en blanco. 
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ANEXO D: MODELO DE BASE DE DATOS 
 MÓDULO CONFIGURACIÓN BASE,  DATOS BASE Y FINANCIERO 
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 MÓDULO INMOBILIARIO 
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 MÓDULO SOCIAL 
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 MÓDULO SEGURIDAD 
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      Nº RECURSOS CANTIDAD COSTE TOTAL 
  
RECURSOS 
ORGANIZACIONALES        
1 Computador       
  
 
1 1000.00 1000.00 
Subtotal :     1000.00 
  
RECURSOS 
HUMANOS       
2 
Tutor del Trabajo de 
Graduación 28h     
 
Usuarios de PROYECTO 
PASO A PASO 24h   
  
Tribunal de Trabajo de 
Graduación 24h     
  
Investigador (Ejecutor del 
trabajo de grado) 400h     
Subtotal :     0.00 
  
RECURSOS 
DIDACTICOS        
  Material de Didáctico 1 120.00 120.00 
 3 Material Bibliográfico  150 h 0.60 90.00 
  Servicios Básicos 300 h     
  Borrador trabajo de grado 1 60.00 60.00 
  
Empastado de trabajo de 
grado 6 40.00 240.00 
Subtotal :     510.00 
4 OTROS       
  
Transporte, Almuerzos, 
otros 1 300.00 300.00 
Subtotal :      300.00 
TOTAL PRESUPUESTOS     1810.00 
      FINANCIAMIENTO 
   
 
Investigador y Autor del 
Trabajo de Grado 1810.00 
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